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Esta investigación educomunicativa se desarrolló en la Institución Educativa Aníbal 
Fernández de Soto de la ciudad de Bogotá, tomando como unidad de trabajo los 
estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto pertenecientes al ciclo dos con 
edades comprendidas entre 8 y 15 años de ambos géneros. 
 
El objetivo general de la investigación es determinar los principales factores de 
carácter social y subjetivo que desencadenan el fenómeno de acoso escolar o 
“bullying” en los niños de los grados 3, 4, 5 de primaria del Colegio Aníbal Fernández 
de Soto, jornada tarde. Para su alcance se plantearon los siguientes objetivos 
específicos: 1. Registrar las percepciones de los agentes involucrados (acosados- 
acosadores) en el fenómeno de estudio. 2. Identificar los factores más relevantes 
familiares que inciden en el desarrollo de conductas de acoso escolar, 3. Evidenciar 
los factores del contexto próximo a los estudiantes, que pueden influenciar este tipo de 
conductas desencadenantes del fenómeno de acoso escolar por parte de los agentes 
involucrados. 
 
La investigación tendrá un carácter cualitativo con enfoque humanístico-interpretativo 
y con una metodología fenomenológica-hermenéutica. 
  
Este trabajo parte del supuesto que el acoso escolar es un fenómeno creciente y  que 
su base se encuentra en la manera en la cual se construyen simbólicamente, a través 
del lenguaje, condiciones de interacción social agresiva desde el mismo núcleo 
familiar, que se evidencian en los contextos en los cuales interactúan los individuos. 
El proceso de construcción simbólica de la realidad a través del lenguaje es 
fundamental en la formación de la personalidad del individuo, teniendo en cuenta que 
se involucran condiciones económicas, sociales y emocionales del entorno en que se 
desenvuelve, concluyéndose que estas características tienen mucho que ver con este 
tipo de conductas. (Serrano & Iborra, 2005). 
 
  
                                                          
Se hace necesario ahondar en las causas que, desde el lenguaje, la comunicación, y la 
construcción colectiva de significados, conllevan a propiciar el ambiente donde se 
genera este conflicto social y más aún tener una visión desde la perspectiva de los 
estudiantes en la cotidianidad de mi trabajo como docente, contando siempre con el 
apoyo y trabajo de toda la comunidad educativa Los procesos y recursos  
educomunicativos son indispensables en la construcción de la percepción de la 
realidad, y por ende, de las condiciones sociales bajo las que se va a interactuar en ese 
ambiente, como lo plantea Kaplún (1998), se concibe “la educomunicación como una 
forma de utilizar recursos comunicativos para que los destinatarios tomen conciencia 
de su realidad, para suscitar una reflexión, para generar una discusión”, (Kaplún, 
1998:17). Por todo lo anterior es imperioso conocer los componentes esenciales del 
fenómeno del acoso escolar, las razones que lo alimentan y las posibles soluciones del 
mismo, creando escenarios participativos para el dialogo y la comprensión del objeto 
de estudio y poder dirimir los conflictos tan serios que aquejan este fenómeno.  
 
 


















La Institución Educativa Distrital Aníbal Fernández de Soto se encuentra ubicada en el barrio 
Prado Pinzón al norte de Bogotá D.C en la localidad 11 – Suba. 
 
El colegio nace de las necesidades de la comunidad, siendo la escasez de transporte público y 
los bajos recursos, las características más sobresalientes del sector que llevaron a la creación 
del colegio distrital. La Junta de Acción Comunal abandera el proyecto y comienza la 
búsqueda del aval político administrativo. Se logra la aprobación en la alcaldía del Señor 
Aníbal Fernández de Soto, y la SED dicta resolución de aprobación No. 0122 del 02 de agosto 
de 1974 y  el colegio es inaugurado el 4 de agosto del mismo año. La institución tiene unos 
lineamientos en la política educativa colombiana, la cual se concreta a través de la ley 115 de 
1994, llamada Ley General de Educación. La educación Básica en Colombia se entiende 
como el nivel posterior al preescolar, desde 1° Primaria hasta el 9° de Bachillerato, 
constitucionalmente está establecida como un derecho para todos y es gratuita; se busca en 
este nivel el desarrollo de competencias básicas en las áreas fundamentales de formación que 
toda persona debe desarrollar. 
 
Por consiguiente, la finalidad educativa es promover la socialización de los niños y niñas, con 
una formación integral al abarcar todos los aspectos del desarrollo: afectivo, cognitivo y  bio-
social. Promueve aprendizajes y conocimientos variados de los elementos humanísticos, 
artísticos y científicos de la cultura nacional y universal. También se desarrollan experiencias 
  
                                                          
significativas, abiertas, flexibles y de mejoramiento permanente. La escuela se convierte en  la 
educación primera en la vida de una persona, es la primera experiencia social que tiene un 
individuo cuando es niño, por ende, es fundamental. 
 
Ahora bien, al hablar de la escuela se entiende que está conformada por una estructura 
llamada comunidad educativa la cual integra a todos los sectores implicados que forman parte 
de ella, que  influyen en y son afectadas por la educación de los estudiantes. Estos sectores los 
conforman estudiantes, educadores, padres de familia, egresados, directivos docentes y 
administradores escolares. La comunidad educativa posee cualidades y principios adecuados 
que la identifican como tal, es democrática, solidaria, abierta al cambio, se renueva 
constantemente, conserva valores, creencias y se ampara en el artículo 68 de la Constitución 
Política Colombiana.  
 
Los grupos sociales o comunidades humanas se caracterizan por compartir entre sí una serie 
de símbolos y significados comunes en cuanto a su visión del mundo (Barbero, 2003). Estos 
conceptos y percepciones se convierten en los lazos invisibles que unen a los individuos que 
forman parte de una comunidad particular. Los vínculos que se establecen van más allá de las 
relaciones genéticas, biológicas o físicas. Una comunidad es más bien un entramado de 
vínculos simbólicos que los relacionan unos con otros. Estas ligaduras de significados se 
construyen a través de la comunicación entre los seres que forman parte activa del grupo 
social. El uso del lenguaje que una cultura o grupo particular ejerce a diario no solamente 
establece relaciones entre sus miembros, sino que se establecen las condiciones en las cuales 
se comportan cada uno de los miembros del grupo. Cada comunidad define por acuerdo 
  
                                                          
convencional las normas, reglas, principios y valores dentro de los cuales es lícito o ilícito un 
comportamiento específico, así como la manera de transmitir esos valores a través de la 
educación, y de sancionar o premiar a quienes se someten a dichos preceptos convencionales 
(Huergo, 2010). La conducta de un individuo está determinada no solamente por sus 
características biológicas o físicas, sino principalmente por adecuación a las normas sociales 
que el grupo establece por medio de convenciones lingüísticas.  
 
La escuela define por medio de la comunicación, reglas de interacción para sus miembros. 
Los lazos que unen a la comunidad educativa son entonces el lenguaje, el diálogo, y la 
comunicación (Freire, 1999). Para comprender la escuela se necesita entender cómo se piensa, 
se siente, se habla, y cómo por medio del lenguaje se ha construido como ambiente 
posibilitador de distintas interacciones. Por otra parte, si la manera de establecer vínculos 
entre los miembros es el uso del lenguaje, también la comunicación es la manera de 
transformar los individuos y sus realidades sociales y personales (Valverde, 2009). Cualquier 
intento de cambiar la realidad del escolar tiene que partir del lenguaje y la comunicación, 
comprendiendo la manera en que se habla y representa simbólicamente la realidad escolar, y 
los parámetros bajos los cuales se rigen las relaciones y comportamientos en su interior 
(Huergo, 2010).  
 
Gracias a la comunidad, las puertas de la institución se abren para los jóvenes del sector, es 
así como comienza a funcionar el bachillerato desde los grados sexto a noveno. Hoy día la 
Institución cuenta con niveles de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y 
media en las jornadas mañana y tarde, calendario A. Existen dos sedes que están separadas 
  
                                                          
físicamente: la sede A para el bachillerato y la sede B para preescolar y básica primaria, 
cuenta con el  P.E.I “Construyendo valores para la excelencia humana y cultura para el 
trabajo” y el Manual de Convivencia como regentes para orientar las acciones y 
procedimientos de la Institución. En el I.E.D Aníbal Fernández de Soto hay una cobertura 
total de 1697 estudiantes con modalidad mixta.  
 
La sede B básica primaria está compuesta por un curso de  preescolar, uno de transición,  un 
primero y  dos segundos. El ciclo dos: dos terceros, dos cuartos y dos quintos con un 
promedio de 37 estudiantes por salón.  
 
Es de anotar que la convivencia entre más de 400 niños y niñas se percibe y representa como 
muy difícil. Existen algunas manifestaciones de violencia y en este comportamiento 
intimidatorio se concentra la atención por ser los actores y víctimas los mismos alumnos. Lo 
anteriormente expuesto, está íntimamente relacionado con lo que afirma Hoyos, Aparicio y 
Córdoba (2005) “que dentro de las manifestaciones de la violencia escolar, una en la que se 
concentra la atención es aquella cuyos actores y víctimas son los mismos alumnos. Esta forma 
de violencia implica actos reiterados y no ocasionales, se caracteriza por romper la simetría 
implícita en las relaciones entre iguales, generando procesos de victimización”. (Hoyos, 
Aparicio y Córdoba, 2005:3), esto manifestado en los altos niveles de agresividad efectuadas 
por los estudiantes, siendo actualmente un problema social, educativo y humano, este es uno 
de los fenómenos más serios que pueden aparecer en las instituciones educativas. 
Ahora bien, los estudios sobre la violencia, comenzaron en Europa en los años setenta del 
siglo pasado realizado por Heinemann, y Olweus en 1973. Entre algunas de las acciones 
  
                                                          
negativas estudiadas  por ellos, se encontraron, la inﬂicción intencional de molestias hacia 
otro estudiante en la forma de contacto físico, palabras, “caras” o gestos obscenos. Por 
consiguiente, esta forma de violencia implica actos reiterados y no ocasionales de agresión en 
forma física, verbal, psicológica, con graves secuelas para el que lo sufre y una gran 
preocupación por la clase de persona que se puede convertir el que lo hace. Además, se 
identifica por “avanzar silenciosamente a lo largo y ancho de la institución, no haciendo parte 
de la violencia pandillera ni siendo producto de cualquier tipo de situación casual o 
esporádica entre iguales” (Hoyos, Aparicio y Córdoba, 2005:3).  
 
En la institución educativa siempre se han evidenciado conflictos entre estudiantes por la 
asociación involuntaria que se presenta entre ellos, aquí se reúnen sujetos de diferentes 
edades, estratos y familias diversas. Los estudiantes al permanecer por de más de 6 horas en la 
institución escolar generan sensaciones, sentimientos y reacciones diversas, ellos, los 
estudiantes, interactúan con sus pares, enfrentan momentos estresantes y momentos 
maravillosos de amistad. En estos momentos es donde “el propio sujeto es el que tiene que 
hacer su proceso de cambio, nosotros en cuanto a educadores comunicadores, sólo podemos 
estimularlo y acompañarlo en él.” (Kaplún, 1998:22).  
 
En la cotidianidad del estudiante se presentan conflictos, algunos por lo general son simples 
conductas lógicas de niños y adolescentes que comparte un espacio/tiempo en común, pero 
existen diferentes clases de agresividades que son repetitivas y crueles que cada vez se están 
volviendo más frecuentes en el ámbito escolar, hoy en día es un problema social que se le 
llama  bullying o matoneo, el cual incrementa los problemas de salud mental y física y la 
  
                                                          
deserción escolar. De esta manera, es posible pensar que las interacciones agresivas 
sistemáticas son una forma de interacción que se ha validado o establecido 
comunicativamente entre los miembros de la comunidad educativa.  Si se tiene en cuenta que 
el comportamiento social de los individuos está regulado por las concepciones que se han 
construido verbalmente entre sus miembros, puede ser que de alguna manera la agresión 
sistemática se esté permitiendo, propiciando, o normalizando desde la comunicación que se da 
en el colegio. Por ello, es interesante observar cómo la comunicación en la escuela, que 
establece los parámetros según los cuales sus miembros se comportan, están permitiendo, 
generando, aceptando o legalizando este tipo de conducta violenta. De no ser así, es posible 
que los niños y niñas, sujetos en formación, hayan aprendido formas de solución de conflictos 
inadecuadas a través del uso de la violencia, en contextos ajenos al colegio (casa, barrio, entre 
otros), con los cuales generan representaciones sociales que afectan su conducta en otros 
contextos. Por ello, es esencial observar las representaciones que tiene los niños al respecto de 
su relación con otros, para poder comprender de dónde se originan y cómo es posible 
transformar la realidad a través de la comunicación en la escuela para generar maneras 
distintas de sentir, pensar y vivir de los estudiantes (Valverde, 2009).   
 
En el Colegio Aníbal Fernández de Soto se presentan problemas leves de conflicto, pero 
desafortunadamente algunos de estos conflictos entran dentro de la definición de matoneo o 
bullying, ante los episodios repetitivos de violencia escolar en la institución, algunos graves, 
resulta de especial interés conocer cuáles son los principales factores de carácter social y 
subjetivo que desencadenan esta  agresividad entre los niños y niñas del ciclo 2, y a partir de 
ahí, reconocer y conocer “este tipo de relaciones, junto a las familiares, las escolares y las 
  
                                                          
vecinales, que contribuyen a la seguridad, al ajuste social, emocional y cognitivo” (Oñederra, 
2008:1). Aunque todos los casos de acoso escolar poseen elementos comunes que les 
identifican como tal, cada situación es única porque los implicados y su entorno así los son. 
 
Consecuentemente se hace necesario, no cerrar los ojos a la realidad. Al conocer los factores 
más importantes de la manera en la cual simbólicamente se comprende y construye este 
fenómeno, se podría llegar a tener herramientas para comprender qué tipo de procesos 
educomunicativos se pueden implementar para evitar el bullying. Es importante tener siempre 
una comunicación efectiva con todos los agentes involucrados, y tratar el tema con todos los 
miembros de la comunidad Anfesiana, para poder comprender la manera particular en la cual 
esta sociedad escolar construye a través del lenguaje su realidad y los parámetros que hacen 
posible el transformarla. Introducir y mantener asignaturas de educación en valores, e 
intervenir de una forma rápida, directa y contundente en el caso de haya alguna sospecha de 
acoso escolar, se convierten en mecanismos de intervención adecuados para ello.  
 
Por lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores de 
carácter social y subjetivo desencadenantes del fenómeno de acoso escolar o “bullying” en 
los niños de los grados 3, 4, 5 de primaria del Colegio Aníbal Fernández de Soto – jornada 
tarde? 
 
Es aquí donde comienza a gestarse la investigación, siendo los estudiantes los protagonistas 
de esta realidad y así poder  indagar los factores de carácter social y subjetivo que 
desencadenan el acoso escolar en la institución.  
  
                                                          
En el primer capítulo de este trabajo se realiza un recorrido histórico por el significado y el 
concepto sobre acoso escolar, se describen sus diferentes formas de conducta y sus 
repercusiones en la escuela, con cada uno de sus protagonistas. Posteriormente se realiza una 
revisión de algunas investigaciones sobre el objeto de estudio. Finalizando con el 
planteamiento del problema y los objetivos específicos.  
 
En el segundo capítulo se analiza cada una de las categorías preliminares de análisis, 
comenzando con el acoso escolar, en este sentido se habla de sus protagonistas, las formas de 
violencia y los factores de riesgo de la violencia escolar; como segunda categoría de análisis 
se encuentra el conflicto, iniciando con su definición y sus características, dándole especial 
importancia al conflicto en la escuela y el hogar. Por último, se encuentra la categoría de 
análisis de convivencia con sus principales características y su significado, llegando a los 
componentes especiales de la convivencia escolar.   
 
En el tercer capítulo se tratan aspectos relacionados con la metodología: el tipo de 
investigación, se especifican las técnicas e instrumentos de recolección, explicando cómo se 
realizó el análisis de los datos de cada uno de los instrumentos.  
 
En el cuarto capítulo se encuentra el análisis de cada instrumento que se aplicó a los padres de 
familia y a los estudiantes, se muestran las gráficas, las tablas y los dibujos obtenidos. 
Además en este capítulo se dan a conocer las categorías de análisis emergentes, siendo muy 
importantes para todo el desarrollo de la investigación. 
 
  
                                                          
En el quinto capítulo se realiza el análisis y discusión de resultados obtenidos a la luz de los 
objetivos propuestos en la investigación para llegar a la consolidación de la conclusión final.  
 
Bajo estos términos el presente trabajo de investigación intenta contribuir al conocimiento de 
los factores sociales y subjetivos que desencadenan este problema, para crear escenarios 
participativos para el dialogo y la comprensión del objeto de estudio y poder dirimir las 
consecuencias tan serias que aquejan este fenómeno.
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     “Para una persona no violenta,  
                 todo el mundo es su familia”. 
 
                Mahatma Gandhi 
 
 
CAPITULO 1  
 
1.1 Marco teórico  
 
Se han realizado diferentes investigaciones sobre el matoneo, acoso escolar, intimidación o 
bullying. Estas investigaciones tuvieron su origen en los trabajos del psicólogo noruego  Dan 
Olweus, su primera publicación fue en 1978 bajo el título de La agresión en las escuelas: Los 
bullyies y niños agresivos, el doctor Olweus define este fenómeno así: "cuando un alumno es 
agredido o se convierte en víctima, cuando está expuesto de forma repetida y durante un 
tiempo a acciones negativas llevadas a cabo por otro alumno o varios de ellos" (Olweus, 
1998:25), estas investigaciones continuaron en Estados Unidos, Canadá, Japón y España. 
 
El aumento de conductas violentas en la escuela y la alarma social que dichos 
comportamientos producen, han propiciado la necesidad de seguir profundizando en el 
conocimiento de esta problemática social. En Colombia han sido muchas las investigaciones 
que se han realizado, especialmente las del doctor en educación Enrique Chaux Torres. 
 
En este sentido el doctor Chaux advierte, como fruto de una de sus investigaciones: “La 
aproximación tradicional al estudio de la agresión en niños y niñas ha sido la de buscar las 
Factores principales subjetivos y sociales que desencadenan el acoso escolar 2 
 
                                                          
causas de esa agresión y concentrar todos los esfuerzos de intervención en cambiar esas 
causas” (Chaux, 2002:41). Coincidiendo con lo que afirma Huergo (2010), “lo 
comunicacional/educativo sucede como modelación de subjetividades e identidades”  
(Huergo, 2010:8). La escuela es el escenario en donde se aprende a convivir entre diversos 
sujetos con diversas personalidades, y por esto, es el lugar donde más se resalta esta 
problemática, pero no es el único escenario donde se manifiesta este fenómeno social.  
 
Esas aproximaciones tradicionales, expuestas por Chaux, hacen referencia a la forma de ver 
las agresiones, antes se pensaba que una agresión era parte de las guerras de poder y territorio 
que hay en espacios como éstos, no se interiorizaba en el agresor, ni se le seguía los pasos al 
agredido. 
 
Por ello, el reconocimiento del ser social e histórico, manifiesta una realidad y el Doctor  
Chaux (2005) señala “La violencia colombiana es un fenómeno muy complejo que involucra 
múltiples factores. Por esta razón, su prevención requiere esfuerzos en múltiples áreas”  
(Chaux, 2005:11). 
 
A partir de lo anterior el doctor Chaux nos sitúa en Colombia de una manera directa y da por 
sentado que son muchos los factores que intervienen en este fenómeno, por consiguiente los 
esfuerzos deben ser muchos para ahondar en esos componentes que llevan a este fenómeno en 
nuestro país. 
 
Por otro lado las investigaciones han determinado que “el centro escolar, si se quiere, 
representa el espacio o contexto donde se manifiestan los síntomas de una realidad social 
contradictoria. En las últimas décadas, han entrado en nuestras aulas una gran parte de las 
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demandas sociales de respuesta a situaciones que, casi siempre, sobrepasan las competencias 
de la escuela. Buscar, por tanto, solo en la escuela la raíz de los conflictos es una pérdida de 
tiempo y caminar en una dirección equivocada” (Enrique Chaux, 2003, citado en Castillo, 
2011:423)  
 
De esta manera se comienza a mirar lo que representa la escuela a través de un imaginario 
social que no necesariamente es generado en la misma. La escuela es un ambiente de 
interacción comunicativa donde diferentes agentes construyen a partir del lenguaje una 
realidad y la manera de comportarse frente a ella (Freire, 1999). Pero cada uno de estos 
individuos proviene de otros contextos sociales, en donde existen ya normas convencionales 
construidas simbólicamente de manera previa a la interacción escolar. La escuela es entonces 
la unión de diversos entes. En ella desembocan muchos ríos de vida, cada uno con su cauce, 
con su cristalinidad y  con un recorrido previo muy diferente a los demás, por eso la 
importancia del centro escolar queda plasmado cuando “se considera las escuelas, al igual que 
prácticamente todas las otras organizaciones sociales, campos de lucha, divididas por 
conflictos en curso o potenciales entre sus miembros, pobremente coordinadas e 
ideológicamente diversas” (Stephen J, 1989:35). 
 
Las interacciones que se dan en la escuela son producto de la construcción colectiva de 
representaciones que determinan el comportamiento de sus actores, las cuales dependen de 
los imaginarios, sentidos y significados que cada miembro previamente ha construido como 
parte de otros grupos sociales (familia, barrio, localidad, etc.). Las normas de interacción 
construidas por medio de la comunicación en cada uno de estos grupos van a determinar 
directamente las circunstancias que se establecen en las interacciones escolares. Así, si en la 
familia o en el barrio se han generado normas de agresión para resolver conflictos, o se han 
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construido imaginarios de violencia como la solución a los problemas cotidianos, es muy 
probable que en la escuela se evidencien interacciones de este tipo. 
 
Es claro que en el transcurso cotidiano de interrelación comunicativa que se forma entre los 
diferentes miembros de una comunidad escolar se genera una construcción colectiva 
permanente, estos niños de procedencia heterogénea  y vivencias disímiles tienen una 
convivencia que en gran medida se trata de compartir tiempos, espacios, proyectos, 
dificultades y sueños. 
 
Por consiguiente es normal que se presenten conflictos entre pares siendo esta una forma de 
sobrevivencia, de llamar la atención, pero a veces estos conflictos se tornan en maltrato, en 
acoso, no permitiendo el desarrollo normal de las personas y es necesario generar actitudes de 
búsqueda de alternativas para la convivencia pacífica y como lo dice Rocha “si existe un 
conflicto en una colectividad, es muy probable que la manera como se gestione influya en la 
acción colectiva” (Rocha, 2003:66), según el mismo autor el conflicto incluye tres elementos: 
la conducta, la percepción y la cognición. 
 
La conducta puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las 
acciones que desarrolla un individuo frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que 
establece con su entorno. Las formas de la conducta son cuatro: las actitudes corporales, los 
gestos, la acción y el lenguaje y se divide en tres áreas: mente, cuerpo y mundo externo. 
 
Así mismo la percepción es el proceso por el cual la información sensorial es organizada e 
interpretada teniendo presente que las sensaciones es un proceso más de carácter fisiológico y 
la percepción de carácter psicológico. Teniendo presente lo que dice Huergo (2010), “lo 
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comunicacional educativo se produce como transformación de las percepciones” (Huergo, 
2010:9). 
 
Y por último la cognición  (del latín: cognoscere, "conocer") hace referencia a la facultad de 
los seres de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y 
características subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos aspectos en detrimento de 
otros. Los procesos cognitivos pueden ser naturales o artificiales, conscientes o inconscientes. 
El proceso cognitivo ha estado presente en nosotros hace milenios; nuestras observaciones 
han sido organizadas de diferentes maneras de acuerdo a las conformaciones sociales 
constituidas durante todo nuestro pasado. 
 
Por lo tanto estos tres elementos: la conducta, la percepción y la cognición son los elementos 
base para entender la convivencia y reconocer “procedimientos y herramientas conceptuales 
que nos permitan gestionar de una manera adecuada los conflictos pero, obviamente, 
contando con la debida adecuación a los diferentes contextos o en algunos casos permitiendo 
que el contexto sea el que determine su pertinencia y permanencia” (Rocha, 2003:66). 
 
Sin embargo, estos tres elementos no surgen del vacío. La percepción, cognición y conducta 
humana están determinadas por el contexto en el cual se desarrollan las interacciones de los 
individuos. Estos contextos son de índole físico, químico, biológico y convencional. En el 
caso particular de los seres humanos, los acuerdos establecidos a través de la comunicación y 
el lenguaje son el contexto o el ambiente social en medio del cual se interactúa. Por ello, la 
manera en la cual una sociedad se comunica y usa el lenguaje para construir colectivamente la 
realidad determina la conducta, percepción y cognición de sus miembros (Ribes, 1990).   
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Por ello se hace necesario el uso de la comunicación para la construcción y transformación de 
cualquier realidad humana (Valverde 2009). En este caso, puede ser un elemento sustancial 
en la gestión del conflicto. La violencia se presenta por la no comunicación, o la construcción 
colectiva de ambientes que propicien la agresión, y es así como para la resolución efectiva del 
conflicto se debe buscar espacios de discusión y reflexión, es decir, generar ambientes de 
comunicación para construir nuevos sentidos colectivos. La comunicación es primordial, 
transformándose de la comunicación normativa que es habitual en las instituciones  a “una 
comunicación como posibilitador de interacciones entre los educadores y sus educandos de 
una manera diferente, en la cual interaprendan de una manera colectiva y social” (Rocha, 
2003:75). 
 
La comunicación y convivencia en los países latinoamericanos tienen elementos de una 
herencia de dependencia cultural. Antes solo podían cantar y tocar sus tambores en fiestas 
donde el amo español les permitía liberar según ellos su alma primitiva. Los dominadores 
eran menos en cantidad y a pesar de esto destruyeron su forma de comunicarse, pero no su 
convivencia. Barbero nos dice: “hablar no es solo servirse de una lengua sino poner un 
mundo en común, hacerlo lugar de encuentro. El lenguaje es la instancia en que emergen 
mundo y hombre a la vez. Y aprender a hablar es aprender a decir el mundo, a decirlo con 
otros, desde la experiencia de habitante de la tierra, una experiencia acumulada a través de los 
siglos.” (Barbero, 2003:31). El lenguaje de esta minoría se reinventó y aprendieron hacer de 
él una forma de comunicación muy propia facilitando su convivencia, llena de historias y 
saberes.  
Por lo tanto, la comunicación, el aprendizaje y el conocimiento se fueron trasformando 
gracias a la utilización de las nuevas tecnologías. La enseñanza toma nuevas políticas, 
principios y criterios, se adoptan nuevas didácticas en los procesos de formación; la 
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innovación es la clave del intercambio de la información, el aprender de hoy tiene valores 
agregados. Según Beltrán (1993), “El aprender no se refiere al aprendizaje directo de 
contenidos, sino al aprendizaje de habilidades con las cuales aprende contenidos.  
Evidentemente, el aprendizaje de unos contenidos concretos se agota en el acto mismo de 
aprenderlos. El aprendizaje de habilidades para aprender contenidos no hace referencia a 
ningún contenido concreto, sino que se extiende a todos los contenidos actuales y posibles” 
(Beltrán, 1993:5). 
 
Sin duda, este  proceso de cambio se apoya en las estrategias y métodos que  proporcionen la 
comunicación y sus herramientas actuales, despertando en las personas reflexiones activas y 
más creativas para el intercambio de aprendizajes dinámicos, apoyando una convivencia sana 
y real. Lo anterior nos lleva a plantear que la comunicación normativa como eje primordial de 
los P.E.I de las instituciones es la forma actual que tiene la comunidad educativa para 
relacionarse, en ella se propicia espacios de diálogos y reflexiones para propiciar espacios 
para la construcción de nuevas realidades pedagógicas. 
 
En consecuencia, la comunicación como diálogo considera al otro, como sujeto creativo y 
único, con visiones propias del mundo que aporta a la construcción del conocimiento.  
 
Es así como la educación y la escuela son escenarios en los que la acción educadora está 
dirigida hacia la configuración de la democracia moderna, incluyente, equitativa, fundada en 
el Estado social de derecho, la justicia social y calidad de vida. Para que todo lo anterior se 
presente es necesario que la comunicación se dé como dice Huergo (1997) “la 
Comunicación/Educación alude a la intencionalidad de recuperación de procesos, de 
reconocimiento de los contextos histórico, socio culturales y políticos y de construcción de 
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algunas bases preliminares para provocar un espacio teórico transdisciplinario” (Huergo, 
1997:68).  
 
Entendiendo  la comunicación como producción social de sentido, y a la educación como 
procesos de formación de sujetos en tres tipos de espacios concretados por él también: los 
institucionales educativos, los mediáticos-tecnológicos y los sociocomunitarios. 
 
Uno de esos espacios es la institución educativa la cual presenta fundamentalmente la 
instrucción; esto es, con la enseñanza/aprendizaje de ciertos contenidos, procedimientos y 
exigencias curriculares, con la seguridad que tales aprendizajes poseen valor por si mismos 
frente a los problemas que aparecerán en la vida, pero en este mismo contexto existe según 
Huergo (2010) “uno de los rasgos más significativos a través y en los cuales es posible 
observar procesos de comunicación/educación, es la ritualidad” (Huergo J. A., 2010:132), 
esta ritualidad se refiere a las rutinas y regularidades que tienen los actores sociales que se 
identifican y tienen significado dentro de sus prácticas en una cultura compleja y conflictiva. 
 
Todo lo anterior hace referencia a la escuela, la conducta, la percepción, el conocimiento y la 
comunicación como elementos esenciales para el desarrollo sano de todos los  actores de la 
comunidad educativa, cuando uno de estos elementos se ve afectado por alguna causa externa 
o interna, se propicia una construcción colectiva de la realidad que puede evidenciar 
comportamientos no adecuados de estos individuos, perturbando a su interacción con el 
entorno inmediato. 
Este tejido de relaciones obtiene un significado notable especialmente para los estudiantes, 
por ser la escuela el espacio primario de socialización donde la amistad, los juegos y las 
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diferencias hacen parte de su cotidianidad siendo esta una visión constructiva y 
esperanzadora,  en contraparte se encuentra el acoso y la violencia entre pares. 
 
Entonces, este fenómeno puede ser visualizado desde tres ámbitos: el contexto social, el 
contexto grupal y el del individuo. Sin embargo, estos espacios de interacción se relacionan 
en la medida en que el lenguaje con el que se construye la realidad a través de la 
comunicación puede trascenderlos e integrarlos. Por ello, es necesario revisar las 
representaciones que se han generado a través de la comunicación, en particular en lo 
concerniente a las relaciones personales y la resolución de conflictos, pues dichos 
imaginarios, posiblemente generados o aprendidos en un contexto específico, puede estar 
afectando el comportamiento en otros espacios de interacción muy diferentes.   
 
De allí que la presente investigación pretende abordar los factores de carácter social y 
subjetivo que desencadenan este fenómeno en el segundo ciclo de básica primaria de la 
institución Aníbal Fernández de Soto en la ciudad de Bogotá. 
 
Finalmente, esta investigación aportó a la comunidad educativa todos sus hallazgos para 
facilitar la construcción colectiva de escenarios educativos más íntegros, que a través de la 
comunicación efectiva, permitan el desarrollo de ambientes armónicos de interacción para  
sus estudiantes, la concientización de la importancia de la familia con el reconocimiento de 
sus debilidades y fortalezas y por último, el valor que tiene el contexto próximo como agente 
determinante de ejemplos y grado de desarrollo de la sociedad. 
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1.2 Estado del arte 
 
Los antecedentes de investigaciones realizadas establecen que las variables consideradas se 
ubican en diferentes niveles de análisis: individual, familiar y social. Entre estas 
investigaciones se encuentran:  
 
 “Entender el conflicto: la forma como herramienta”  de Josep Redorta.  234 paginas, 
escrito en el 2007, por Editorial Paidós.  Josep Redorta construye una teoría para ayudar 
a comprender los conflictos, cuál es su morfología, qué patrones comunes tienen y, por 
último, cómo se puede intervenir para hallar una solución, a través del análisis de la 
percepción y de las distintas partes que conforman nuestros razonamientos. 
 “La gran guía del lenguaje no verbal” de  Teresa Baró. Escrito en 2012, por Paidós. 
Teresa Baró, consultora experta en comunicación, descubre en este manual todos los 
elementos necesarios para entrar a formar parte de este círculo de personas que puede 
leer las señales no verbales e interpretar mucho mejor los mensajes que emiten los 
demás, para tener una buena comunicación y no hacer supuestos, que es dónde 
comienzan los conflictos. 
 “Tu ganas yo gano: cómo resolver conflictos creativamente” de  Helena Cornelius y 
Shoshana Faire en 2012, por Gaia Ediciones, con 203 paginas. Con una amplia 
experiencia en el campo de la resolución de conflictos, las autoras muestran cómo 
desvelar los inconvenientes de cualquier situación conflictiva para obtener el resultado 
más satisfactorio posible para todos los implicados. 
 “Gestión eficaz de la convivencia en los centros educativos” de Silvina Funes, escrito en 
el año 2009. De Wolters Kluber. Educación.332 páginas. Este libro ofrece recursos para 
favorecer el establecimiento de relaciones positivas, mejorar la comunicación, resolver 
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conflictos e incorporar la creatividad y el humor como mejor manera de solucionar los 
problemas. 
 “Modelo integrado de mejora de la convivencia” de  Juan Carlos Torrego en el año 2006, 
con 263 páginas, de Graó. Este libro presenta una propuesta de actuación concreta y 
eminentemente educativa para hacer frente al incremento de los conflictos de 
convivencia y su expresión a través de la violencia en las aulas y centros escolares.  
 “Conflictos en los centros educativos, Cultura organizativa y mediación para la 
convivencia” de Jesús Viñas, Graó, con 149 páginas. La obra pretende influir en la 
cultura de la organización, para la mejora de la convivencia con la cultura de la 
mediación y la resolución pacífica de conflictos en centros educativos.  
 “Resolución de conflictos en el aula” de Juan Vaello, escrito en el 2003 por Santillana, 
con 112 páginas. Este libro propone algunas estrategias con base en  habilidades, como la 
eficacia para que se eviten o se resuelvan problemas, con simplicidad por ser de fácil 
aplicación y de variedad para tener varias opciones para la resolución de conflictos. 
 “La resolución de conflictos en el aula” de Bárbara Porro, en 1999, con Paidós Ibérica, 
201 páginas. La autora destaca la importancia de la resolución de conflictos en el primer 
ciclo de primaria en seis pasos denominado “Hablar hasta entenderse”. Su objetivo es la 
resolución de los problemas que se presentan en las aulas.  
 “Manual de Prevención y Resolución de Conflictos: conciliación, mediación, 
negociación” de Eduard Vinyamata en el año 1999, con 158 páginas, Ariel. El autor nos 
presenta un amplio estudio de las escuelas, las teorías sobre el conflicto y su 
comprensión, nos propone la diplomacia a manera preventiva, también trata el perdón y 
la reconciliación como dimensión espiritual y por ultimo ofrece métodos y técnicas para 
la resolución de los conflictos.  
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 “Como dar respuesta a los conflictos” escrito en 1998, por: Gregori Casamayor, Jesús 
Viñas, Serafí Antúnez, Rita Armejach, José J. Checa, Nuria Giné, Rosa M. Guitart, 
Francesc Notó, Ana Rodón, Mireia Uranga. Colección: Biblioteca de Aula (Grao). 160 
páginas. Este libro pretende ofrecer distintas maneras de afrontar los conflictos en los 
centros educativos. Su enfoque va destinado a prevenir, pero también a analizar qué hay 
que hacer cuando los conflictos ya han brotado, dando respuesta a lo individual, como al 
del grupo y al del centro.  
 “Educación, convivencia y agresión escolar” escrito por Enrique Chaux, en el año 2012, 
con 249 páginas. Taurus. Este libro busca responder a la problemática de agresión y 
violencia escolar de dos maneras: la primera ayudando a la comprensión del problema de 
agresión escolar y la segunda proponiendo estrategias pedagógicas concretas para 
prevenir este fenómeno y promover la convivencia pacífica. 
 
De las anteriores once  investigaciones referenciadas, se logra establecer como elementos 
comunes la necesidad de conocer y prevenir el acoso escolar; tener presente la problemática 
actual en los establecimientos educativos, las circunstancias que afrontan los maestros y la 
urgencia de plantear tácticas positivas frente al problema de acoso escolar. 
 
La investigación de Enrique Chaux tiene como base la realidad colombiana, su objetivo es 
ayudar a la comprensión del problema de agresión escolar y mejorar las relaciones 
interpersonales, a través del trabajo con toda la comunidad con su programa, Aula en paz, e 
insistir en la educación en valores, actitudes y sentimientos, promoviendo la convivencia 
pacífica desde la escuela. 
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1.3 Objetivos 
 
El objetivo general que se plantea en esta investigación es: “Determinar y analizar los 
principales factores de carácter social y subjetivo que desencadenan el fenómeno de acoso 
escolar o “bullying” en los niños de los grados 3, 4, 5 de primaria del Colegio Aníbal 
Fernández de Soto – jornada tarde”. 
 
Como objetivos específicos pretende en un primer momento Registrar las percepciones de 
los agentes involucrados (acosados- acosadores) sobre el fenómeno de estudio.  
 
En una segunda instancia se desea  Identificar los factores familiares
1
 más relevantes que 
inciden en el desarrollo de conductas de acoso escolar, y como tercer y último momento de 
la investigación se pretende Evidenciar los factores del contexto próximo a los estudiantes, 
que pueden influenciar este tipo de conductas desencadenantes del fenómeno de acoso 








                                               
1 Los factores familiares para esta investigación serán considerados como contexto primario, es decir, aquel en el 
que se construye de forma inicial lo subjetivo y se ha extraído del contexto próximo para ser estudiado 
particularmente por la relevancia que presenta para el tema. 
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"Los hombres construimos demasiados   
muros y no suficientes puentes"  
                                   
      Isaac Newton 
 
CAPITULO 2  
 
CATEGORÍAS PRELIMINARES  DE ANÁLISIS 
 
2.1 Acoso escolar/ bullying/matoneo 
 
El acoso escolar es un tipo específico de violencia escolar, que se caracteriza por: la 
intimidación o matoneo (bullying en inglés), estas acciones tienen tres aspectos primordiales 
según Olweus (1998) “es intencional, es repetitiva y existe un desbalance de poder” (Olweus, 
1998:25). Intencional: manipula de manera premeditada la violencia para generar daño y 
crear la asimetría de poder. Esta asimetría se da en términos de superioridad, inferioridad: 
percepción de uno o de los dos agentes involucrados. Además esta práctica es ejercida a lo 
largo del tiempo. Por último, existe un desbalance de poder entre los involucrados, siempre 
ejercida sobre débiles e inseguros, o que sienten diferentes a sus pares. Sus agresores  son casi 
siempre  más fuertes física, psicológica y socialmente. 
 
Del mismo modo, Dan Olweus plantea la existencia de tres protagonistas básicos:  
“el victimario, generador y precursor de las agresiones, por lo general maneja un poder 
simbólico sobre sus demás pares.” (Calderón, 2011:13). Existen tres tipos de opresor: el 
activo y directo, que violenta personalmente, creando relaciones directas con la víctima. El 
social-indirecto, no tiene trato directo con la víctima, son sus seguidores u admiradores los 
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que cometen las acciones de violencia y los pasivos, que observan y participan en la 
planificación de la agresión aunque no actúan en la misma. La víctima, sujeto blanco de los 
ataques. La víctima es indefensa. 
 
El autor sugiere la existencia de dos modelos: La víctima activa o provocativa con un tipo de 
ansiedad y reacción agresiva, desafiante, lo que es utilizado por el agresor/a para excusar su 
propia conducta. Y  la víctima pasiva que es la más común, son sujetos inseguros, sumisos, 
resignados que sufren en silencio el ataque del agresor/a.  
 
Por último, están los observadores por lo general consolidan las agresiones desequilibrando 
aún más la balanza de poder entre victimario-victima. Es conocido entre los alumnos los 
problemas de malos tratos entre compañeros, saben exactamente quién es víctima y quién es 
el victimario. Estos observadores no actúan directamente pero tienen gestos o señas que 
refuerzan la conducta del victimario. (Calderón, 2011:13). 
 
Existen otra clase de observadores: los indiferentes que ante situaciones de violencia son 
neutrales, no hacen nada y tampoco le dan importancia al comportamiento agresivo que están 
presenciando, ellos son cómplices y por último los prosociales  los cuales ayudan a la víctima, 
tienen el valor de recriminar al agresor y se sienten afectados por estos hechos, son los que 
piden ayuda o llaman a algún adulto para que pare esta forma de violencia.  
 
Olweus y Chaux coinciden que existen varias formas de violencia: 
a) Violencia Física: (golpes o empujones, arrojar cosas, halar el cabello, objetos de uso 
corriente convertidos en arma).  
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La violencia física puede definirse como aquella lesión física de cualquier tipo infligida por 
una persona a otra, ya sea mediante golpes, mordeduras, quemaduras o con cualquier otro 
medio que sea susceptible de causar lesiones. Este tipo de violencia física o intimidación 
ejercida por el agresor reviste un carácter particularmente degradante o vejatorio para la 
víctima, ya que no solo es el hecho físico de la agresión mediante golpes, cachetadas, 
empujones o puntapiés, sino también mediante la utilización de cuerpos duros, contundentes 
y peligrosos, con el ánimo expreso de causar daño en la integridad física, sino que también 
llega a generar un trauma en el ego, produciéndose un temor ante una nueva agresión por 
parte del agresor y/o agresores. 
 
b) Violencia verbal: (groserías, apodos o muecas, comparaciones) 
El maltrato verbal que una persona ejerce, se reconoce cuando descalifica a su semejante, 
desmerece sus logros e incluso le falta el respeto. Además este tipo de violencia es un 
menoscabo, maltratando mediante palabras o epítetos soeces, vulgares, denigrantes, afectando 
a la reputación y buen nombre, para lo cual el agresor  utiliza toda clase de medios que no 
causan daños físicos, pero sí afectan a la personalidad, mediante ofensas, llamadas telefónica, 
difundiendo falsos criterios de personalidad de la víctima. Quienes sufren de violencia verbal 
desarrollan sus personalidades como pueden, más que como quisieran, suelen ser personas 
inseguras, en casos retraídas, con baja autoestima (ya que, con el tiempo, se convencen de que 
lo que les dicen es verdad), con vacíos internos que intentan subsanar de distintas maneras. 
 
c) Violencia psicológica: social (discriminación), psicológica o relacional (amenaza, 
coacción, abandono, chantaje). 
La violencia psicológica no es un perfil de conducta, sino un conjunto múltiple de 
comportamientos. Se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, gritos e 
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insultos y humillaciones. La violencia psicológica está muy ceñida a la intimidación o fuerza 
moral para infundir racionalmente un temor o un sufrimiento grave si no se accede a las 
pretensiones del sujeto activo. Siendo esta la actividad orientada a desestabilizar 
emocionalmente a una persona, afectando su tranquilidad emocional, teniendo como 
resultado el desequilibrio, y la desesperación afectando  la dignidad de la persona que las 
recibe. 
 
d) Violencia electrónica: llamada también ciberbullying o acoso cibernético. 
Se puede definir acoso cibernético como la utilización de ciertas tecnologías de la 
información y comunicación, como son los mensajes y llamadas a teléfonos móviles (Acoso 
cibernético-Observatorio para la cibersociedad, 2009) además, está  el correo electrónico, la 
mensajería instantánea y las redes sociales, de manera individual o grupal, que 
intencionalmente y de manera iterativa y hostil, trata de perjudicar a otro con  conductas de 
burla, difamación, agresión, amedrentamiento e intimidación. Los instrumentos utilizables de 
este proceder protegen el anonimato del ofensor, y este es más perjudicial que la violencia 
cara a cara. Es posible afirmar que el acoso cibernético comparte las peculiaridades propias 
del acoso: es intencional, debido al establecimiento de un vínculo irregular de control y poder 
sobre el otro, además es permanente. 
 
El acoso escolar es la consecuencia de múltiples variables, Musri (2012) afirma: 
Variables personales: temperamento, aprendizaje de conductas violentas o 
sumisas durante la infancia, experiencias previas de haber sido maltratado por 
adultos, victimizado, abandonado, agredido físicamente, falta de autocontrol. 
Variables familiares: familias autoritarias, métodos coactivos, punitivos y 
violentos en la niñez, permisividad hacia la conducta agresiva del niño, ausencia 
de un padre o figura paterna (modelo masculino) positiva, maltrato familiar 
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físico o psicológico, escaso tiempo compartido en familia, comunicación 
deficiente entre sus miembros, situación económica precaria.  
Variables sociales: creencias sexistas, estereotipos exagerados, modelos 
televisivos carentes de valores, baja calidad cultural y educativa en los medios de 
comunicación con alto contenido de violencia, permisividad social ante la 
violencia entre hinchas de algún deporte, especialmente de futbol, 
comportamiento negativo e indiferente ante el individuo cercano. 
Variables escolares: inhabilidad social, sentido de competición desleal 
competitiva, disciplina autoritaria, reglamento o normas de convivencia no 
contextualizados carente de pautas disciplinarias positivas, falta de valores, falta 
de vigilancia por parte de los docentes, ausencia de enseñanza de habilidades 
sociales, ausencia de educación emocional, escasa comunicación entre docentes 
y alumnos. (Musri, 2012:41) 
 
Según Verkinde & Hersen, (2000:6), los factores de riesgo para violencia escolar son:  
Tabla No 1. Factores de riesgo para la violencia escolar 
Individual Familiar Escuela/Pares Ambiental social 








historia de agresión 




Exposición a violencia 
Abuso del 
niño/negligencia 
Abuso parental de 
sustancias 
Paternidad inefectiva 




Grupo de pares 
antisociales 
Bajo compromiso de la 
escuela  
Fracaso académico 
Escuelas grandes  
Involucración en pandillas 
Aislamiento social 







Violencia del entorno 
Acceso a las armas 
Prejuicios 






Se debe tener en cuenta el informe mundial sobre la violencia y la salud  en el año (2002), de 
la Organización Mundial de la Salud, en este documento se consideran los numerosos 
factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos que influyen en la violencia. 
El modelo consta de cuatro niveles: el individual, el relacional, el comunitario y el social. 
Como se describe a continuación:  
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“En el nivel individual se examinan los factores biológicos y de la historia personal que 
aumentan la probabilidad de que una persona se convierta en víctima o perpetradora de actos 
violentos. Entre los factores que es posible medir se encuentran las características 
demográficas (edad, educación, ingresos), los trastornos psíquicos o de personalidad, las 
toxicomanías y los antecedentes de comportamientos agresivos o de haber sufrido maltrato”. 
(OMS, 2002:11) 
 
“En el nivel relacional se investiga el modo en que las relaciones con la familia, los amigos, 
la pareja y los compañeros influyen en el comportamiento violento, teniendo en cuenta a tal 
efecto factores como el hecho de haber sufrido castigos físicos severos durante la infancia, la 
falta de afecto y de vínculos emocionales, la pertenencia a una familia disfuncional, el tener 
amigos delincuentes o los conflictos conyugales o parentales”. (OMS, 2002:11) 
 
“En el tercer nivel se exploran los contextos comunitarios en los que se desarrollan las 
relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario, y se intenta 
identificar las características de estos ámbitos que aumentan el riesgo de actos violentos, por 
ejemplo, la pobreza, la densidad de población, altos niveles de movilidad de residencia, la 
carencia de capital social o la existencia de tráfico de drogas en la zona”. (OMS, 2002:11) 
 
“El cuarto nivel se centra en los factores de carácter general relativos a la estructura de la 
sociedad, como las normas sociales que contribuyen a crear un clima en el que se alienta o se 
inhibe la violencia, aunque también tiene en cuenta las políticas sanitarias, económicas, 
educativas y sociales que contribuyen a mantener las desigualdades económicas o sociales 
entre los grupos de la sociedad”. (OMS, 2002:11) 
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“Además, se debe tener en cuenta que existen otras formas de violencia, que también 
influyen en los comportamientos de los individuos: la violencia política, que se manifiesta 
con la guerra, la violencia económica por el afán de lucro, la violencia social que se presenta 
en las masas, grupos organizados”. (OMS, 2002:11) 
 
Siguiendo el informe mundial sobre la violencia, publicado en (O.M.S, 2002:11) en su 










             Gráfica No. 1  Niveles y factores que inciden en la violencia. 
*Grafica elaborada para esta investigación con los datos proporcionados por la OMS (2012:11)   
 
Por todo lo anterior, la prevención del acoso escolar, es esencial e importante, especialmente 
en la etapa escolar, los niños son más vulnerables, se encuentran en una etapa fundamental 
para su formación, tienen derecho a que se les respete su integridad tanto física como 
psicológica y estar protegidos de cualquier forma de maltrato o abuso, garantizando de esta 
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manera un contexto escolar seguro y positivo. La prevención es tomar medidas con 
anterioridad, prever  una dificultad,  hacer todo lo necesario para cumplir un fin, presentir un 
daño y reducir un riesgo. Esta prevención se debe dar en todo tipo de violencia que se expuso 
anteriormente. La prevención y erradicación del acoso escolar consiste en conocer este 
fenómeno social por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, para crear un 
ambiente donde exista la convivencia escolar en vez de humillación, dolor y confrontación.  
Por consiguiente es necesario crear ambientes escolares seguros para los niños, para que 
crezcan en el amor y seguridad y seguramente en su adultez serán individuos que aportan 




El conflicto según la Real Academia Española (RAE) viene del latín “conflictus” que se 
define como combate, lucha o pelea. La etimología latina viene de “conflictus” conformado 
por el prefijo “con” que significa unión, convergencia, y el participativo “fligere” que 
significa golpe, “golpe entre varios”, “golpe juntos”,  “enfrentamiento con” y en el ámbito 
psicológico se puede entender como la coexistencia de tendencias contradictorias en el 
individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. 
 
El conflicto inicia cuando el individuo percibe que su congénere lo está afectando de manera 
negativa en sus intereses,  es necesario que las dos partes o una de ellas perciban que el otro 
está perturbando alguno de sus intereses, si estas dos condiciones no existen, no hay conflicto. 
El conflicto en sí no es negativo, ni positivo, sino que lo es la forma mediante que la 
regulamos. Cuando se presenta un problema en el aula, casi siempre se utilizan los términos: 
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conflicto y violencia indiscriminadamente, es cierto que existen conflictos en el aula, pero 
también se confunden con conductas violentas. 
 
Se hace necesario entender que la violencia es cuando existe agresión física, verbal, 
sicológica, cuando hay una desigualdad entre agresor y víctima, el primero domina y el otro 
es sumiso la violencia no se debe admitir nunca, pero el conflicto puede ser positivo al ser 
generadora de oportunidades para crecer como personas, un conflicto puede ser saludable 
cuando ayuda a mostrar las diferencias de opinión para que uno pueda tratar de resolverlas, 
los conflictos pueden llegar a motivar a la gente y hacerla más creativa al poner a las personas 
en contacto con nuevas ideas y maneras de pensar. 
 
En definitiva, el resumen a todo lo anterior lo hace de manera profunda Galtung (2003:63) al, 
presentar de manera concreta el perfil del conflicto, con las siguientes características: 
 
 El conflicto es crisis y oportunidad. 
 El conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano.  
 El conflicto es una situación de objetivos incompatibles.  
 Los conflictos no se solucionan, se transforman.  
 El conflicto implica una experiencia vital holística.  
 El conflicto como dimensión estructural de la relación.  
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Este mismo autor divide los conflictos en tres niveles: 
 
1. Micro: se produce dentro y entre las personas, la cual es visible, se concreta con los 
comportamientos y responde a actos de violencia de las personas contra las personas. 
2. Meso: surge en la sociedad dentro de cada Estado: se presenta en aquellas situaciones 
en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas 
(supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de 
estratificación social, por tanto, no hay la necesidad de violencia directa.  
3. Macro-nivel: conflictos entre los Estados y naciones: guerra entre países.  
 
Teniendo presente lo aquí expuesto, es muy interesante retomar “el conflicto es crisis y 
oportunidad”, nos plantea que el conflicto es real, el conflicto sí se presenta en los individuos, 
pero también da la opción de ser oportunidad de cambio, de mejoramiento. 
 
Así mismo, el autor en su división define el micro como “el conflicto que se produce dentro y 
entre las personas, deseo recalcar, dentro de las personas, porque este es inherente a la 
condición humana cognitiva y afectivamente” (Lederach, 1986:179). El mismo Lederach 
(1986), considera estos tres elementos esenciales: la persona, el problema y el proceso. 
 
Las personas y sus elementos psicológicos tales como los sentimientos, las necesidades, las 
emociones, el autoestima, las percepciones individuales, la comunicación, el comportamiento 
en las personas que tiene cinco estilos: el competidor, el que se acomoda, el que evita, el que 
negocia el que coopera y la conceptualización del problema por parte de los implicados en el 
conflicto. 
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El proceso es la manera en que el conflicto se desarrolla y cómo se trata de resolver, es cierto 
que casi siempre se trata de resolver los conflictos, pero se pasa por alto el proceso de 
decisiones que se toman para para resolverlo, estas decisiones puede afectar a una de las 
partes y en este momento la comunicación es muy importante porque la gente suele apoyarse 
más en su postura y cada vez menos en escuchar al otro. 
 
Por último, el problema se refiere a las diferencias y asuntos que enfrentan a las personas. Es 
preciso precisar los siguientes: asuntos, intereses, necesidades y posiciones. Los asuntos se 
refieren a las distintas áreas de discrepancia o incompatibilidad que se han de tratar para 
solucionar el problema, los intereses son los beneficios potenciales por alcanzar un objetivo 
particular, es decir, el por qué cada uno de los asuntos importa a las personas, las necesidades 
son lo indispensable, lo mínimo necesario para satisfacer a una persona, y por ultimo las 
posiciones hacen referencia a los comportamientos y actitudes concretas adoptados para 
resolver el conflicto. 
 
Al tener claro algunas de las características más significativas en el conflicto, nos remitimos 
al conflicto escolar, el cual se trasforma positivamente o puede llegar a la violencia escolar, 
este concepto de violencia escolar no está definido como lo plantea “la falta de distinción 
sistemática entre los tipos de violencia practica hacen que no se puedan interpretar sus efectos 
sociales diferenciales, lo cual constituye, a nuestro entender, un obstáculo epistemológico que 
debemos enfrentar justamente, nuestro punto de partida es nuestro reconocimiento de la 
diversidad y, a veces, la confusión de los significados en la interpretación de la violencia en el 
campo escolar” (Castorina, 2003:28) . 
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Hay que tener en cuenta, que el ámbito escolar nace como un espacio privilegiado para los 
más variados tipos de conflictos por las personas que lo componen, estas tienen diversos 
conocimientos y un bagaje de experiencias, que muchas veces tropiezan con  sus pares, 
constituyéndose en conflictos interpersonales muy frecuentes, con  diversas manifestaciones. 
Es evidente que sin un análisis de la situación concreta que se presenta como conflictiva no se 
puede clasificar el conflicto, este casi siempre se percibe como algo malo. Según Valderrama, 
(2001), se concibe y se asume el conflicto así: ”algunos lo ven como una gran 
disfunción…otros creen que forma parte de la naturaleza humana o es constitutivo de la 
sociedad; algunos más pretenden negarlo, reducirlo, evitarlo o suprimirlo, otros, tal vez los 
menos, asumirlo creativa y pedagógicamente”. (Valderrama, 2001:77) 
 
Estos conflictos se presentan en la escuela de diferentes formas como lo plantea Viñas 
(2004):  
Conflictos de relación: puede ocurrir de manera individual, también grupal o entre 
grupos, tienen su origen en las relaciones interpersonales. Conflictos de rendimientos: 
Ocurre frecuentemente cuando los estudiantes no logran los resultados esperados o los 
docentes no logran que los estudiantes aprendan. Conflictos de poder: Difíciles de 
tratar, ocurre entre los estudiantes y las autoridades escolares. Se hace necesario tratar 
las diferencias de opiniones con rigor y seriedad. Conflictos de identidad: Se da 
generalmente por una confusión de roles entre los distintos estamentos escolares. 
Muchas veces un conflicto de relación termina convirtiéndose en un conflicto de poder. 
(Viñas, 2004:39) 
 
De hecho, en el espacio escolar se aprende a convivir por pasar mucho tiempo juntos como en 
el descanso, en el aula, en las salidas pedagógicas, esta convivencia tiene unos patrones 
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establecidos, estos son patrones de comportamiento que las personas aprenden y estos 
comportamientos se convierten en hábitos sociales. Por lo tanto la convivencia se aprende, se 
enseña. Por consiguiente, el conflicto y la violencia escolar tienen múltiples causas que van 
desde la propia naturaleza ser humano, hasta las más diversas explicaciones sociales; 
entonces, el espacio escolar es el resultado de una suma de una, dos  o más variables: Espacio 
escolar = Características personales + medio sociofamilar + el ambiente propio de la escuela 
Recordemos, que en la estructura de Lederach uno de los elementos de la estructura del 
conflicto es la persona, de la cual ya se dijo algunas características, de modo semejante al 
mencionar a la familia se puede mencionar varios comportamientos que  pueden aumentar la 
agresividad en los niños: 
 
- La falta de afecto entre cónyuges 
- Malos tratos y violencia física  
- Falta de dialogo   
- Ausencia de uno de los progenitores 
- Conductas de permisividad e indiferencia 
 
Al mencionar a la familia, inmediatamente se piensa, se dice, que es el núcleo de la sociedad, 
pero las familias que tiene los comportamientos antes mencionados son familias maltratantes, 
familias autoritarias que permiten que estos comportamientos sean repetidos en la escuela. Si 
la familia maneja sus conflictos de una manera positiva con el dialogo, el respeto, la 
tolerancia (valores), los niños repiten esos modelos de forma adecuada con sus pares en su 
cotidianidad. 
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Así mismo, si se habla de valores debe haber para el niño una experiencia coherente como 
norma de hogar, donde el compromiso por estos valores sea un deber siempre, en todos los 
momentos de la familia, si esto no sucede y hay arbitrariedades, ausencia de normas y 
experiencias negativas, existe una contradicción que no permiten que esos valores se 
apropien, es necesario que al apropiarse determinados conceptos, las percepciones de las 
mismas sean las correctas. 
 
Ahora bien las percepciones son los procesos cognoscitivos que permiten interpretar y 
comprender el entorno. Para Arnheim (1996) “es el proceso cognoscitivo que permite 
interpretar y comprender el entorno. Es la selección y organización de estímulos del ambiente 
para proporcionar experiencias significativas a quien los experimenta” (Arnheim, 1996:53) 
 
Las características de la percepción según Arnheim (1996:56) son: 
 
La percepción supone un doble proceso externo-interno. Depende de estímulos  externos y de 
las características personales (motivaciones, expectativas, etc.). La percepción es un proceso 
de selección. Seleccionamos los estímulos, a esta  selección se le llama atención. Es subjetiva. 
Percibimos lo que nos interesa, a esto se le llama predisposición  perceptiva. 
 
El contexto social influye en la percepción. La educación y la cultura influyen en  la 
percepción. Hay variaciones perceptivas entre individuos de unas culturas y  otras. 
Aprendemos de los demás a percibir el medio 
 
Por todo lo anterior, en Colombia, por los problemas crecientes que se han presentado a nivel 
escolar fue necesario crear la  Ley N° 1620 del 15 de Mayo del 2013  "por la cual se crea el 
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sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar". 
 
El objeto de esta Ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 
construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en 





La etimología del término remite al latín, el prefijo ‘con’ y la palabra ‘vivencia’, que significa 
el acto de existir, para que exista convivencia se necesita una diversidad de personas que 
vivan en compañía de uno u otros. Por la vivencia se entiende al conjunto de acciones, 
sentimientos, desvelos, valores e ideas que constituyen la esencia de un ser humano. “Toda 
relación humana conlleva un determinado modelo de convivencia que comporta diferentes 
variables, tales como determinados valores, formas de organización, sistemas de relación, 
pautas para afrontar los conflictos, formas lingüísticas, modos de expresar los sentimientos, 
expectativas sociales y educativas, maneras de ejercer el cuidado” (Jares, 2006:11).  
 
La manera de convivir es cultural y es construida a través de la comunicación, generando 
pautas de interacción verbalmente en la forma de normas y parámetros simbólicos. Sin 
embargo, es vivida por sus participantes desde la naturalidad y la familiaridad, de modo que 
favorece a generar en ellos una vivencia de seguridad y predictibilidad. Esto no quiere decir, 
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que las personas en los grupos sociales que integran no aparezcan diferencias, contradicciones 
o tensiones.  
 
Así mismo, la convivencia se desprende de la esencia del ser humano, que es la sociabilidad, 
es decir, la facultad de vivir en sociedad, de compartir con otros seres y estructurar 
convencionalmente la vida social para que la convivencia sea más armónica de modo que la 
socialización sea amable y cordial. Para Aldana (2006) “aprender a vivir junto a otros no sólo 
tiene que ver con la cercanía física, sino que se enfoca desde y para la cercanía ética, que 
implica compartir visiones, sueños y caminos que suponen aprender a sentir el amor a la vida 
a través de los demás”. (Aldana, 2006:30).  
 
Por lo tanto la práctica de las relaciones entre personas y éstas en su entorno, deben estar 
basadas en las actitudes y los valores pacíficos (respeto, participación, practica de los 
derechos humanos, democracia, dignidad), para esto, el Individuo a través de la historia, ha 
desarrollado estructuras como las artes, el lenguaje, las ciencias o la escritura, para organizar 
la vida y permitir mejor la socialización. 
 
En su significado más profundo, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y 
armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio. Ninguna persona vive absolutamente 
aislada e incomunicada del resto. 
 
El ser humano es un ser social que necesita del otro para su bienestar y su salud mental, sin 
embargo, la convivencia no siempre resulta fácil, dado que pueden interferir negativamente la 
percepción de ciertas diferencias sociales, culturales o económicas, entre otras muchas 
posibilidades. Sin duda, la convivencia, es el arte de vivir bien con los demás, y no solamente 
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con las personas que habitan el hogar, la casa, sino con las personas que conforman todo 
grupo social al que pertenezcamos. Por lo tanto, una persona que tenga presente el valor de la 
convivencia, siempre buscará que a su alrededor los demás estén bien, buscando al mismo 
tiempo su propia felicidad, porque la vida en común, debe tener una coexistencia pacífica. 
Según Marías (1996), “Los hombres están destinados a convivir en la sociedad a que 
pertenecen”. (Marías, 1996:58). Mejor dicho en las diversas sociedades en que se encuentran, 
a distintos niveles, desde las más elementales y cercanas hasta la humanidad, a través de 
ciudades, regiones, naciones o grandes grupos de éstas. La discordia, que es la voluntad de no 
convivir con los demás, es uno de los males más graves que pueden sobrevenir a un grupo 
humano. 
 
Ahora bien, existen distintos tipos de convivencia, estos son algunos: 
 Convivencia ciudadana: Es el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas que 
respetan sus derechos y deberes mutuos, al interrelacionarse en espacios públicos y 
privados.  
 Convivencia democrática: Significa coexistir con el que piensa diferente o que tiene 
distinto idioma, cultura, raza, religión en armonía. En la convivencia democrática hay 
una obligación moral y subjetiva, que está basada en que todos los seres humanos deben 
tener un trato igualitario sin que los derechos de una persona avancen sobre los derechos 
de los demás. 
 Convivencia social: Es el respeto entre las personas, las cosas y el medio en el cual se 
vive. Además, es la cualidad que tiene el conjunto de relaciones cotidianas que se dan 
entre los miembros de una sociedad cuando se armonizan los intereses individuales con 
los colectivos. 
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 Convivencia familiar: Es aquella que se da entre los miembros de una familia, logrando 
armonía y respeto entre sus integrantes.  
 Convivencia escolar: Es la interrelación sana y positiva entre los miembros de la 
comunidad educativa.  
 
Hay que tener en cuenta, que la especie humana es solidaria y cooperativa, y podrá ser egoísta 
de acuerdo al camino personal, a sus ambiciones e intereses individuales que vaya tomando, 
para mantener el equilibrio entre las personas se debe respetar y establecer adecuadas normas 
y códigos de comportamiento que permitan una buena convivencia, al respetar estas normas 
se asegura una buena salud emocional y la integridad física de las personas. 
 
Por consiguiente, una mala convivencia genera muchas consecuencias como la depresión, 
frustración, etc. El sociólogo francés Émile Durkheim en 1897, en su libro El suicidio, 
estudió los factores que influían para que una persona llegara a quitarse la vida. Durkheim 
concluyó que las relación sociales eran determinantes, si las personas se sentían parte de un 
grupo eran menos vulnerables a intentos suicidas que quienes vivían aislados.   
 
Uno de los espacios donde la convivencia es primordial, es la escuela, en ella se manifiestan 
relaciones fuertes o débiles, relaciones sanas o con algún grado de conflicto.  Los estudiantes 
van descubriendo sus potencialidades y debilidades; es así como van manifestando y 
conociendo sus reacciones ante cualquier evento, y conocerse es comenzar a aceptar los 
errores para tener una mejor convivencia, Teruel (2004) afirma que  “conocerse a uno mismo 
es una tarea que tiene mucho sentido, ya que solamente así se alcanzarán y desarrollarán 
todos los recursos internos con los que cuenta el ser humano”. (Teruel, 2004:16). 
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Por consiguiente, la convivencia escolar presenta varios componentes que según 
(Valderrama, 2007:110) tiene dos formas de mirar la convivencia, la primera se relaciona con 
el respeto a la norma y la segunda con el reconocimiento del otro. Es importante reconocer 
que las normas son de carácter obligatorio, estas permiten o prohíben una determinada 
conducta o comportamiento logrando una convivencia social armónica, estas normas están 
establecidas en la institución con los instrumentos de gestión (el PEI, los reglamentos de 
convivencia, los planes de mejoramiento educativo), porque la convivencia se enseña, se 
aprende y se refleja en los diversos espacios formativos: en el aula, en las salidas 
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“Guardarme de la violencia, 
                                  ya se exprese mediante la lengua, el puño o el corazón” 
 







3.1 Tipo de investigación   
 
La presente investigación cualitativa en educación normalmente estudia las relaciones, 
algunas situaciones o problemas determinados. El paradigma cualitativo responde a preguntas 
sobre tópicos analíticos que implican el “cómo” y el “por qué” de unos fenómenos. Para tratar 
estos problemas el investigador recopila detalles descriptivos sobre el “quién”, “qué”, 
“dónde” y “cuando” de los fenómenos. (McMillan, 2005:21). 
 
En este sentido, la investigación cualitativa emerge a medida que se va desarrollando la 
misma, se van descubriendo nuevas realidades en el entorno natural (colegio, hogar, barrio), 
haciendo necesaria la reflexión sobre las propias creencias y conocimientos, esto influye en la 
manera de ver la situación del sujeto – objeto de estudio (niños/niñas-básica primaria) a 
través del método fenomenológico - hermenéutico. 
La fenomenología es la ciencia que estudia la aproximación de los hechos (fenómenos) y el 
ámbito en que se hace presente esta realidad (conciencia), su fundador es Edmund Husserl, de 
Alemania  (1859-1938). 
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Consiste en la búsqueda de la comprensión basada en lo que es obvio, sencillamente porque 
la realidad es percibida como tal y es necesaria la interacción con los sujetos que se estudia, 
se deben evitar ideas preconcebidas o hacer juicios a priori y se presenta la realidad tal como 
es, observando a los niños en la institución, detallando sus dibujos, mirando el entorno que 
nos rodea (parque). 
 
Ahora bien, Puede decirse que la hermenéutica (del griego hermeneutikós, interpretación) en 
términos generales es la pretensión de explicar las relaciones existentes entre un hecho y el 
contexto en el que acontece. 
 
Aunque en un principio la hermenéutica constituyó un campo cuya aplicación se vio 
restringida exclusivamente a cuestiones de carácter bíblico, hoy en día se emplea en el 
análisis e interpretación de textos y contextos filosóficos, históricos, literarios, científicos, etc. 
Su fundador fue Hans-Georg Gadamer, nacido en  Alemania en 1900 y muere en el 2002.  Su 
obra más importante, Verdad y método. Elementos de una hermenéutica filosófica en 1960, 
este fijó los presupuestos y objetivos de la corriente hermenéutica, la tarea de Gadamer 
consiste en la descripción de las posibilidades reales de la experiencia humana de la verdad.  
 
El objeto revelado del análisis gadameriano es más bien el de alcanzar las estructuras 
trascendentales del comprender, o sea, clarificar los modos de ser en que se concreta el 
fenómeno interpretativo, este se concibe y se da a través del lenguaje; entonces desde una 
mirada educativa la escuela, es un espacio privilegiado de acción comunicativa centrada en el 
lenguaje y se puede explicar a través de tres momentos: la comprensión, la interpretación y la 
aplicación. 
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Igualmente, Wilhelm Dilthey (1833 – 1911) uno de los principales exponentes del método 
hermenéutico en las ciencias humanas define a la hermenéutica como el proceso mediante el 
cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación. 
Es decir que la hermenéutica tendría como misión descubrir los significados de las cosas, 
interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, las situaciones cotidianas y la 
fenomenología pretende comprenderlos significados que los sujetos dan a su experiencia por 
tal motivo es lograr aprehender el proceso de interpretación a través del cual las personas 
definen su entorno.  
 
Ahora bien, los métodos son las herramientas de los investigadores. Son los medios para 
acercarse, o entender, lo que está ocurriendo, es por esto, que la investigación cualitativa trata 
de identificar la naturaleza profunda de sus realidades, aportando información y análisis 
pertinentes en la realidad dinámica de la institución educativa, revelando datos ricos y 
profundos para permitir una comunicación más horizontal e igualitaria, ofreciendo 
conocimiento de un vacío existente para dar respuesta a problemas desconocidos. 
 
Además, esta investigación tiene un enfoque humanístico interpretativo porque no solo describe e 
identifica las vivencias de acoso escolar  de los estudiantes de la institución Distrital Aníbal 
Fernández de Soto de Bogotá, también obtiene una interpretación de las imágenes realizadas por 
los niños y niñas  para identificar los factores familiares, sociales, entre otros, sin duda, estos 
permiten profundizar las estructuras de dichas concepciones y su sentido para los mismos 
estudiantes. Siguiendo a Bisquera (2004) la naturaleza interpretativa se debe esencialmente a dos 
motivos: 
Se le atribuye significado a la realidad estudiada y revela el significado que los 
sucesos tienen para quienes los experimentan. Algunos lo hacen estudiando lo que los 
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sujetos hacen; otros conocen más directamente en lo que para ellos significa y 
entienden sobre su hacer, recuperando la subjetividad como espacio para la 
construcción de la vida humana.  
La información recogida está estrechamente unida al mismo proceso de su análisis, 
pues su observador, el investigador no se limita a puntualizar qué pasa, sino que 





Gráfica No. 2 Tipo de investigación: paradigma, enfoque, método   
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2 Unidad de análisis  
 
La unidad de análisis es cada una de las entidades que presenta un valor de alguno de los 
atributos observados en el estudio. En este caso los factores sociales y los factores subjetivos, 
son dos tipos de condiciones del desarrollo social.  
 
Tomando en cuenta la definición de  (Guzmán & Caballero, 2012:338) detrás de la palabra 
factores se incluye no solo la palabra social, sino también otras, construyendo términos 
compuestos como factores orgánicos, psicológicos, biológicos, políticos, culturales, 
económicos, etcétera que se presentan de una u otra manera en la realidad social. Por esto, la 
palabra sociales, hace referencia a lo social, a todo aquello que ocurre en una sociedad, o sea, 
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en un conjunto de seres humanos relacionados entre sí por algunas cosas que tienen en 
común.  
 
Por otro lado, subjetivo, se refiere a los sentimientos, pensamientos vivencias o intereses 
personales, no se aplica de manera universal, ya que depende de una valoración y se basa en 
un punto de vista. Así mismo, subjetivo es un adjetivo que no hace referencia directamente al 
objeto en sí, por estar basado en la percepción de los sentidos y la valoración e interpretación 
que una persona le puede dar. 
 
Para analizar y llegar a estas concepciones, se establecieron tres categorías preliminares  que 
determinaron los criterios desde los cuales se elaboraron y validaron los instrumentos. 
 
Tabla  No. 2 Unidad de análisis  
 
Categorías Preliminares Factores sociales Factores subjetivos 
Acoso escolar X X 
   Conflicto X X 
 Convivencia X X 
 
3.3 Unidad de trabajo 
 
La unidad de trabajo está conformada por estudiantes del colegio Distrital Aníbal Fernández 
de Soto, de la ciudad de Bogotá, del ciclo dos de primaria.  
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Tabla No. 3 Unidad de trabajo 









12 padres de familia 
Segundo objetivo 
Grupo focal 35 niños Tercer objetivo 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección  
 
Para llevar a cabo el objetivo general de la investigación se hace necesaria la participación de 
algunos miembros de la comunidad educativa escogidos aleatoriamente. 
 
Las herramientas o técnicas de recolección para el primer objetivo: “Registrar las 
percepciones de los agentes involucrados (acosados- acosadores) en el fenómeno de estudio”  
fue la entrevista en profundidad llevando una conversación ágil, amable y espontánea, con un 
tiempo de 25 minutos por entrevista para 6 niños, 2 niños de cada salón escogidos 
aleatoriamente, con los permisos necesarios de los padres de familia se grabaron las 
entrevistas, teniendo presente que la cotidianidad de nuestra labor permite tener una 
conversación abierta y sincera con los estudiantes y llegar a comprender como percibe, 
clasifica e interpreta el acoso escolar y así obtener valiosa, sincera y real  información. 
 
Por lo tanto esta herramienta de recolección de información  es ante  todo un acercamiento, 
un contacto verbal, en el que se indaga a través de la subjetividad aproximarse a una realidad. 
Por ello es claro que la entrevista con los niños es muy importante, porque se dilucida 
situaciones de vida escolar y familiar que son determinantes para la investigación, porque la 
entrevista es una “herramienta de excavar” (Benney & Hughes, 1956:100), favorita de los 
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sociólogos. Para adquirir conocimientos sobre la vida social, los científicos sociales reposan 
en gran medida sobre relatos verbales.  
 
Además, en la entrevista, el investigador busca encontrar lo que es importante y significativo 
en la mente de los informantes, sus significados, perspectivas e interpretaciones, el modo en 
que ellos ven, clasifican y experimentan su propio mundo (Ruiz Olabuenaga, 1989:127). El 
Instrumentos de sistematización y análisis es la Matriz de análisis de categorías  por 
recurrencia de doble entrada. 
 
Para complementar la investigación en este objetivo se realizó una encuesta a 30 estudiantes, 
15 niños escogidos aleatoriamente de los cursos cuartos (a y b)  y  15 niños escogidos 
aleatoriamente de los cursos quintos (a y b). 
 
Para el segundo objetivo: “Identificar los factores familiares más relevantes que inciden en el 
desarrollo de conductas de acoso escolar” se realizó una encuesta con diecisiete  preguntas 
para dos padres de familia de cada curso, dando un total de 12 padres de familia encuestados, 
las preguntas corresponden a temas como la violencia escolar, la comunicación en casa y las 
expectativas de manejo de conflictos que ellos quisieran para sus hijos y para la institución y 
así obtener elementos determinantes para hallar los factores más relevantes de la familia 
como detonantes del acoso escolar. 
 
La encuesta  se creó con tres ítems: la violencia escolar, comunicación en casa y las 
expectativas de manejo de conflictos que ellos, los padres, quisieran para sus hijos y para la 
institución, con pregunta cerrada que según Hernández y Fernández (1997) “Las preguntas 
cerradas son fáciles de codificar y preparar para su análisis” (Hernández & Fernández, 
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1997:325). Asimismo, estas preguntas requieren de un menor esfuerzo por parte de los 
respondientes. Éstos no tienen que escribir o verbalizar pensamientos, sino simplemente 
seleccionar la alternativa que describa mejor su respuesta. Atendiendo a lo anterior se 
planificó con cuatro respuestas debiendo seleccionar la alternativa que describa mejor su 
respuesta y así obtener la información deseada; los padres de familia están enterados del 
objetivo de la misma y gustosamente colaboraron en contestar la encuesta en las horas de la 
tarde cuando recogen a sus hijos.  
 
Para el tercer objetivo “Evidenciar los factores del contexto próximo a los estudiantes, que 
pueden influenciar este tipo de conductas desencadenantes del fenómeno de acoso escolar por 
parte de los agentes involucrados” se escogió  la técnica de grupo focal. 
 
La técnica de los grupos focales se enmarca dentro de la investigación socio-cualitativa, 
entendiendo a ésta como un proceso de producción de significados que apunta a la indagación 
e interpretación. Un grupo focal es un grupo pequeño de discusión el cual está guiado en este 
caso por el profesor. Este grupo (curso 4 b) da a conocer sus opiniones, comparten sus puntos 
de vista de manera clara y abierta sobre el barrio en que viven y sus parques aledaños donde 
juegan y pasan momentos de descanso;  a través de este mecanismo los estudiantes  ofrecen 
“información valiosa tanto del contexto, relaciones y actores directamente involucrados en la 
temática de estudio” (Bonilla & Rodriguez, 2005:216). 
 
Posteriormente se pide a los estudiantes que por medio de dibujos consignen sus vivencias, 
para realizar todo lo anterior se seleccionó al grado cuarto b, conformándose 7 grupos de 5 
estudiantes cada uno; para un total de 35 estudiantes. Teniendo como eje el referente teórico 
del estudio, se dividió en tres momentos: sensibilización de los niños ante la problemática de 
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su entorno; conversaciones grupales para respuestas individuales que se consignaron en 
dibujos; al crear una imagen estamos reproduciendo nuestras emociones y sentimientos, estos 
dibujos en su gran mayoría hablan por sí mismos. Para el niño el dibujo es un medio de 
expresión, su lenguaje de pensamiento donde se ve reflejado sus problemáticas y vivencias, el 
dibujo es una gran herramienta de apoyo, aunque se debe tener cuidado en su interpretación 
ya que muchos de los dibujos pueden ser fruto de la fantasía e imaginación.   
 
Por esta razón el dibujo resultó un gran documento de análisis y diagnóstico, por este motivo 
fue necesario el análisis, sugerencias y juicios de la Doctora Paola Suarez,  psicóloga de los 
Andes con estudios de la Universidad Complutense  de Madrid- España.  
 
Este instrumento por su riqueza de significado se utilizó también para el segundo objetivo. 
Finalmente, se realizara una observación no participante recabando información de primera 
mano en el diario de campo, el cual se llevara desde mi percepción de docente en momentos 
como la llegada y salida de los estudiantes de la institución para observar los movimientos de 
la comunidad de los alrededores, específicamente el parque que está  al frente de la 
institución. 
 
La observación no participante, se mantiene al margen del fenómeno estudiado, evita la 
relación directa con el mismo y se limita a registrar la información como un espectador 
pasivo, sin interacción. Siendo siempre veraz y objetivo. 
 
Según Arnau, Anguera, & Benito (1990:135) la observación es no participante o externa 
cuando el investigador permanece distanciado del objeto de estudio y no existe interacción 
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entre ambos. La principal ventaja es la independencia del observador que no se halla 
constreñido por el sujeto observado. 
 
Para resumir, se va observar a los “visitantes” del parque de Prado Pinzón que está ubicado al 
frente de la Institución Aníbal Fernández de Soto, esta observación se hará a medio día y a las 
5 y 30 de la tarde, hora de salida y llegada de los estudiantes. Se escribirá lo que se observa  
para obtener muestras significativas y representativas de los eventos observados. La 
observación se hará los días jueves y viernes de cada semana y el muestreo será de 
situaciones y sujetos.  
 
De acuerdo a las técnicas de recolección empleadas en la presente investigación, se utilizaron 
matrices de doble entrada donde se descargara la información por cada técnica empleada, a la 
que posteriormente se le realizara un análisis, que permitirá seleccionar la información 
pertinente de acuerdo a los propósitos del estudio. 
 
Así mismo, la utilización de diferentes instrumentos para la investigación posibilitó 
almacenar o recoger datos por distintos medios de expresión: diálogos, la palabra escrita, los 
dibujos, la palabra hablada, actitudes, entre otros. Por todo lo anterior  la investigación se ve 
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   Tabla No.  4 Objetivos – Técnicas e Instrumentos   
 
 
   Objetivo 
Herramienta de 
Recolección de la 
información 
Instrumentos de 





Registrar e interpretar las 
percepciones de los agentes 
involucrados  
(acosados- acosadores) en el 











 Matriz de análisis    de    
categorías por recurrencia 
  (doble entrada) 
Tabulación, gráficas y 
descripción densa 
Identificar los factores 
familiares más relevantes 
que inciden en el desarrollo 
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Análisis con la Dra. Paola 
Suarez 
Evidenciar los factores del 
contexto próximo a los 
estudiantes, que pueden 
influenciar este tipo de 
conductas desencadenantes 
del fenómeno de acoso 
escolar por parte de los 
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  "Nunca comiences una pelea,  
             pero siempre termínala" 
 
                 John Sheridam 
CAPITULO 4 
 
ANÁLISIS POR INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
4.1 Entrevistas a estudiantes  
 
Las entrevistas realizadas a los estudiantes fluyeron de manera abierta y espontánea, esta 
entrevista se consignó en un formato que permitía tener datos importantes del entrevistado y 
de la entrevista. (Ver anexo No.1 entrevistas en profundidad)  
 
Las entrevistas realizadas fueron relativamente breves, principalmente por la dificultad de 
tiempo y la falta de atención e inquietud de los estudiantes. Los estudiantes que colaboraron 
fueron: 
 
1. Entrevistado # 1: Juan. (Ver Anexo 1) 
2. Entrevistado # 2: Laura. (Ver Anexo 1) 
3. Entrevistado # 3: Nikol. (Ver Anexo 1) 
4. Entrevistado # 4: Andrés Felipe. (Ver Anexo 1) 
5. Entrevistado # 5: Juan Sebastián. (Ver Anexo 1) 
6. Entrevistado # 6: Valentina. (Ver Anexo 1) 
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Después de realizar las entrevistas se transcriben en formato electrónico, se vuelven a leer y 
se acomoda el texto por segmentos, teniendo en cuenta las ideas centrales de cada niño, 
identificando las recurrencias, para clasificarlas con su respectivo color,  con las categorías 
preliminares: acoso escolar y conflicto. (Ver Anexo No. 2 matriz de doble entrada para el 
análisis por recurrencias), la categoría convivencia se analiza con otro instrumento. 
 
Seguidamente, en un nuevo cuadro, se agrupan las frases, las palabras o conceptos similares, 
permitiendo observar sus semejanzas o diferencias por cada categoría. Estas frases recurrentes 
tienen una frecuencia que deben ser analizadas porque pueden estar incluidas en varias 
categorías o solo en una de ellas, es por esto que la lectura de las mismas debe hacerse una y 
otra vez, y es aquí donde comienzan a surgir unas conceptualizaciones o subcategorías que 
reúnen estas recurrencias, siendo un intento de profundizar en la comprensión de los datos 
obtenidos, estos datos son relevantes y significativos desde el punto de vista de nuestro 
interés investigativo.  
 
Al realizar las comparaciones y contrastes de estas recurrencias, inmediatamente se organizan 
conceptualmente, pero al surgir muchos datos es necesario dividir estos datos en 
subcategorías para facilitar el análisis, estas simplificaciones son esenciales, al crear un 
criterio unificador, logrando que al final del proceso todas las ideas estén incluidas en una 
nueva categoría: La categoría de análisis emergente. Las categorías son las clasificaciones 
más básicas de conceptualización, en la metodología cualitativa, los datos recogidos necesitan 
ser traducidos en categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes, 
de manera que se pueda organizar conceptualmente los datos y presentar la información 
siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente. 
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4.1.1 Análisis categoría preliminar acoso escolar  
 
El análisis de la información obtenida en la categoría preliminar acoso escolar por medio de 
la entrevista, nos revela que  los estudiantes en su mayoría manifiestan que son objeto de 
burlas, especialmente por tener algunas características físicas que no concuerdan con el 
estereotipo que marcan los patrones sociales, ser gordos o altos es causa de aislamiento, 
ridiculizaciones “ellos me molestan por gordo” (Ver Anexos entrevista No. 1) es una de las 
expresiones que manifiestan las críticas a los que son  sometidos repetidamente; esto ocasiona 
en los estudiantes acosados: sentimientos adversos con sus acosadores y a veces con ellos 
mismos, al ver su autoestima maltratada, por no sentirse valiosos en sus potencialidades, ni en 
su imagen, creando  aislamiento, ira, rechazo; además, sus relaciones interpersonales no son 
agradables, convirtiendo su cotidianidad en sufrimiento e impotencia ante estos 
comportamientos. 
 
Otro aspecto recurrente es la pelea constante entre ellos, se empujan, se pegan, así lo 
describen “se pone bravo y vuelve y me pega puños o patadas y yo lo empujo” (Ver Anexos 
entrevista No. 5) se descubre la agresión física como la principal forma de violencia y  el 
abuso de poder  como parte de esta intimidación,  es notable que la mayoría de respuestas 
destacan que la agresión por agresión es constante, existe un componente de venganza muy 
fuerte, los niños al golpear no buscan dominar y controlar, es su forma de responder a una 
situación adversa, no dialogan, no llegan a acuerdos, el respeto lo ganan, no como valor en sí 
mismo,  sino como respuestas al miedo que producen sus actitudes. Así mismo, hablan de 
manera explícita el deseo de causar a sus agresores dolor o alguna consecuencia desfavorable, 
“que les duela...” (Ver Anexos entrevista No. 6). 
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Por otra parte, se puede asegurar que existe manipulación y amenaza en sus respuestas” Mi 
mamá va a venir a poner la queja y lo echan”, (Ver Anexos entrevista No. 5), “no le vaya a 
decir nada a mi mamá”, (Ver Anexos entrevista No.6),  estas hacen parte de una reacción 
lógica ante la ansiedad que sienten, por tal motivo sus juicios de valor son limitados a la 
venganza, al desquite. 
 
En este mismo sentido, al decir “me la montan y yo no me dejo”,( Ver Anexos entrevista No. 
4),  “yo no soy sapo”,(Ver Anexos entrevista No.5), existe un comportamiento que llamamos 
instinto de conservación, puede expresarse conceptualmente empleando los términos de 
necesidad, tendencia, impulsos, son determinados por la experiencia individual; son 
adaptativos y tienden al bienestar del individuo y a su conservación;  los niños reflejan su 
necesidad de protegerse, este instinto es  innato y se presenta por la tensión en que viven; el 
niño o niña interpreta las situaciones a través de sus conocimientos y de sus valores y estos 
niños han tenido experiencias traumáticas y constantes en su vida escolar. 
 
En el proceso de análisis de las recurrencias analizadas se puede inferir la perspectiva de 
Vygotski la cual se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y 
por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla, además en la obra de Piaget que se centra en 
cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. 
 
A continuación se ejemplifica el proceso que se tuvo en cuenta de las recurrencias que se 
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       Gráfica No.3 Recurrencias de la categoría preliminar de acoso escolar 
 
Todo lo anterior nos lleva a la depuración de términos de la categoría de análisis preliminar 
de acoso escolar.  
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Frente a los hallazgos a través de las categorías de análisis emergentes (sentimiento, 
autoestima, abuso, instinto de conservación, manipulación), surgidas de la necesidad de 
conceptualizar el corpus de percepciones de los estudiantes, recogidas en el trabajo de campo, 
para que se cumpla la función analítica de esta investigación. El análisis final de la realidad 
que se observa en los niños que reconocen y valoran sus derechos adquiridos, y evidencian la 
adquisición de parámetros éticos y morales los cuales les permite tener juicios de valor, surge 





     
 
 Gráfica No. 4  Categoría Emergente – Acoso Escolar: Mediadores Cognitivos 
 
Las categorías de análisis emergentes (instinto de conserva, autoestima, abuso, manipulación, 
sentimientos) se recogen en la categoría teórica para el  análisis final: Mediadores Cognitivos 
Según Mannheim (1986) “nada es en sí mismo es bueno o malo. Depende del uso que se le 
haga” (Mannheim, 1986:132).  Este pensamiento nos revela lo importante que es la 
mediación; mediar, es llegar a un punto medio donde las partes que están en conflicto tengan 
un punto de referencia sin llegar a extremos. Se puede inferir que la mediación depende del 
individuo y/o que depende de la sociedad, porque sus decisiones están socialmente 
condicionadas; al individuo en la situación conflicto, se le plantea un desequilibrio al tener 
varios puntos que lo pueden llevar a tomar decisiones negativas que agraven la situación o 
por el contrario, que se solucione de manera tranquila y positiva, para esto es necesario el 
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intercambio de significados, códigos, valores, normas para llegar al reencuentro, a la 
aceptación e implicación en un proceso modificador, y constructor de la persona. 
 
Los mediadores cognitivos cumplen con la función educomunicativa de subsanar los efectos 
negativos de la violencia cotidiana de los niños encontrados en los resultados de la 
investigación. Es por esto que esta “mediación cognitiva debe ser consciente, significativa, 
recíproca, intencional y trascendente. Esto exige que el educando conozca los procesos que 
genera. No es reencuentro sino acción entre dos, experiencia de ser y de crecimiento. No hay 
imposición, sino cercano acompañamiento y selección de las óptimas condiciones para 
acceder a los aprendizajes”. (Tébar, 2007:1)  
 
Así mismo cuando se habla de agresividad, Díaz-Aguado y Martínez, establecen la escala de 
mediadores cognitivos de la conducta agresiva; en primer lugar la justificación de la agresión, 
después la precepción de la autoeficacia para la agresión y como ultimo la percepción de la 
falta de eficacia para inhibir la agresión.   
 
Existen diferentes niveles de mediación de acuerdo a las necesidades del grupo o el 
individuo: Alerta: una orientación simple que no proporciona mucha información; pautas de 
manejo no verbal, uso de entonación. Crítica: se refiere al recordatorio que se da sobre la 
solución de un problema a una situación semejante, buscando que el individuo vuelva a 
repasar un proceso que ya adquirió. Apoyo y orientación: cuando se da una realización 
conjunta, pero el individuo termina por si solo el proceso o acción.  Demostración: 
ejemplificar la solución, buscando que la imite por sí solo. 
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4.1.2 Análisis de la categoría preliminar conflicto 
 
El análisis de la información obtenida en la categoría de conflicto nos revela que en una 
significativa proporción de las familias de los estudiantes participes de esta investigación, se 
presentan situaciones de agresión donde se están viviendo los episodios más graves y 
frecuentes de conflictos. Así mismo existen respuestas que permiten ver que el conflicto en el 
colegio hace parte de su cotidianidad. Los niños demuestran que vienen de situaciones muy 
preocupantes en el hogar, traen cargas de miedo, soledad y agresiones, estos sentimientos 
alteran con mucha frecuencia el comportamiento en la escuela. Consecuentemente, el grupo 
focal, nos ofrece más información para esta categoría, por medio de las imágenes obtenidas, 
en estas se puede observar detalles muy preocupantes. 
 
Para comenzar, la agresión física en el entorno familiar tiene varias connotaciones, en primer 
lugar el religioso, siempre se ha creído que la mujer está en un segundo lugar, la sociedad de 
la Biblia es patriarcal, los hombres son superiores para dirigir a la mujer, ella casi siempre 
está en un segundo plano. En el aspecto social, constantemente los estereotipos caracterizan al 
hombre como la persona que  se destaca y tiene el poder ante y sobre la mujer. 
 
Todo lo anterior y más,  hace creer que el hombre tiene derechos sobre la mujer, esta le 
pertenece y por eso le es permitido abusar de ella de muchas maneras, aunque se observa por 
las respuestas, que las mujeres están  respondiendo con la misma agresividad, el entrevistado 
No. 4 hizo estos comentarios: “si me papá le pega, ella le pega a él y si mi papá la grita, ella 
lo grita más duro, y le dice groserías”, “yo le pregunto si le duelen los golpes, pero que no se 
dejó de mi papá”, esta agresividad genera consecuencias que pueden llegar a ser funestas para 
todos los integrantes de la familia, tanto física como sicológicamente, pero lo peor, al estar en 
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fase de crecimiento y desarrollo madurativo los niños, desarrollan  su personalidad en función 
de la violencia y la toman como modelo, interiorizando los roles de maltratador o maltratada.  
 
Todo lo anterior se evidencia también en la siguiente imagen, obtenida del grupo focal: 
 
PLANTILLA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES 
Descripción         Convenciones    Categorías asociadas  
 
Factores de carácter social y subjetivo desencadenantes del fenómeno de acoso escolar o “bullying” en los 
niños de los grados 3, 4, 5 de primaria del Colegio Aníbal Fernández de Soto – Jornada Tarde. 
1. Registrar las percepciones de los agentes involucrados (acosados- acosadores) sobre el fenómeno de estudio.  
2. Identificar los factores más relevantes familiares que inciden en el desarrollo de conductas de acoso escolar. 
3. Evidenciar los factores del contexto próximo a los estudiantes, que pueden influenciar este tipo de conductas 
desencadenantes del fenómeno de acoso escolar por parte de los agentes involucrados. 
 
Investigador: Ana Paulina García Cuervo Número de la ficha: 9 
Fecha: 2 de mayo de 2014 Hora: 2:30 pm 
Lugar: Aula de clases Tipo de imagen: Dibujo 
Imagen:  
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Descripción general de la imagen:  
Hay tres personas en el dibujo, el hombre tiene un cuchillo en la mano izquierda y una botella en la mano 
derecha, está sonriendo. La mujer está llorando y tiene la cara roja del lado izquierdo. El niño de la derecha 
llora y se encuentra ubicado al lado de la mujer. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos propuestos:  
- El hombre parado con un cuchillo y una botella, la mujer llorando y con rojo en su cara, el niño al lado de 
la mujer está llorando. 
- El dibujo revela la amenaza física y el golpe que tiene consecuencias notables en la cara de la mujer, la 
señora llora, esta golpeada y es amenazada por un cuchillo, el niño llora. 
- El escrito realizado por el estudiante evidencia totalmente el maltrato continuo por el papá hacia la 
mamá, teniendo al trago como vinculo para estas conductas 
Categoría asociada: Factores familiares, conflicto y convivencia  
Conclusiones:  
- La mayoría de los malos tratos ocurren en el seno de las familias, y muchas veces, el horror que un niño 
vive en el lugar donde debiera ser protegido de todo sufrimiento. 
- Universalmente el desarrollo emocional del niño necesita la constitución de un medio familiar que le 
provea de cuidados, límites y comprensión afectiva necesaria. Todas las personas: adultos y niños se 
encuentran vinculados por los afectos, comportamientos, con el objetivo de proteger y promover la vida, 
permitiendo el desarrollo personal de cada uno de ellos. 
- El maltrato emocional (aterrorizar, aislar, humillar, insultar, amenazar) es visto como una variante del 
maltrato físico, pero sin el componente del golpe. 
- La conducta agresiva se aprende gracias a procesos de modelado (modelo paterno por ejemplo). 
- Los niños aprenden la agresión a través de la exposición a modelos violentos, obtienen dos tipos de 
información: cómo agredir (repiten las agresiones) y cuáles son las consecuencias de la agresión, sean 
éstas positivas o negativas. 
- Los niños que aprenden en su núcleo familiar modelos de relación violentos tienden a reproducirlos a 
través de conductas delictivas o actos de maltrato. 
(Posible Factor familiar Objetivos  2). 
 
Gráfica No. 5  Análisis de imagen. 
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Los niños al observar constantemente patrones de comportamiento violentos, no discriminan 
lo que está bien, de lo que es injustificable, por lo tanto  los golpeadores proceden de familias 
donde la violencia es el medio de interacción cotidiano y así aprenden  a relacionarse a través 
de empujones, insultos y golpes. Generalmente la violencia física es acompañada de violencia 
emocional. 
 
Así mismo, la violencia de los padres de familia hacia sus hijos es una constante en las 
respuestas de los niños, (el entrevistado No. 2) manifiesta lo siguiente: “Mi papá me pego con 
la correa”,” Me vuelven a llevar a bienestar familiar”, “Pero él me pidió perdón y yo lo 
perdoné”, todo lo anterior demuestra la vulnerabilidad de los niños, las relaciones familiares 
disfuncionales y los sentimientos provocados por las agresiones a sus madres o a ellos. Los 
niños tienen derechos constitucionales que son vulnerados casi en su totalidad por estos 
comportamientos, no solo físicos, sino sicológicos, este testimonio lo evidencia “Yo no 
conozco a mi papá, mi mamá no habla de él y tampoco le gusta que yo pregunte por él, pero 
yo lo quiero conocer” (Entrevistado No. 6), igualmente este comentario” Comienzo a oír 
golpes, gritos y groserías” (Entrevistado No. 4), demuestra el horror que puede vivir un niño, 
este desasosiego altera su estabilidad emocional, además estas conductas se ven alteradas por 
hábitos existentes en los padres de familia, algunos de estos hábitos convertidos en vicios, 
como el alcohol, esta queja de los niños es varias veces repetida  “que mi papá no tome más. 
Se le acaba la plata para nosotras”,” Mi papá toma mucho” (Entrevistado No. 3), estos 
comportamientos abusivos generan problemas de angustia, desesperación, pena y tensión, 
como lo dicen los niños” yo ya estoy aburrido” (Entrevistado No. 5), “salgo de la casa, no 
quiero estar allá” (Entrevistado No.3). Estas situaciones también generan síntomas físicos, 
“yo me pongo nerviosa y lloro mucho” (Estudiante No. 3), lentamente las secuelas del 
maltrato familiar, las agresiones, cualquiera que sea su forma afecta el desarrollo normal de la 
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personalidad, los niños no son víctimas sólo porque sean testigos de la violencia entre sus 
padres sino porque “viven en la violencia” algunos otros síntomas son: terrores nocturnos, 
alteraciones del sueño, cansancio, agresividad, problemas alimentarios, depresión, ansiedad, 
estrés, etc., lo anterior se evidencia en la siguiente imagen: 
 
PLANTILLA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES 
Descripción  Convenciones  Categorías asociadas 
 
Investigador: Ana Paulina García Cuervo Número de la ficha: 10 
Fecha: 2 de mayo de 2014 Hora: 2:30 pm 





























Factores de carácter social y subjetivo desencadenantes del fenómeno de acoso escolar o “bullying” en 
los niños de los grados 3, 4, 5 de primaria del Colegio Aníbal Fernández de Soto – Jornada Tarde. 
1. Registrar las percepciones de los agentes involucrados (acosados- acosadores) sobre el fenómeno de estudio.  
2. Identificar los factores más relevantes familiares que inciden en el desarrollo de conductas de acoso escolar. 
3. Evidenciar los factores del contexto próximo a los estudiantes, que pueden influenciar este tipo de conductas 
desencadenantes del fenómeno de acoso escolar por parte de los agentes involucrados. 
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Descripción general de la imagen:  
Se observa a una mujer, tiene algo en la mano, ella está en el marco de la puerta de salida, fuera de este 
espacio se encuentra un hombre. Se ve una calle marcada y varios elementos en el suelo, es de noche, se ven 
estrellas y una media luna. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos propuestos:  
- La mujer esta golpeada y llora, su boca demuestra dolor y tristeza, el hombre tiene una herida en la cara y 
tiene aspecto desafiante por sus manos elevadas. 
- Se ve un pantalón y una camisa tirados en el suelo con otros objetos que no se pueden definir qué son. 
- El escrito es descriptivo y muy concreto. 
-El dibujo más el escrito demuestran que hubo un acto de violencia, la pareja, que son novios, pelean y se 
golpean tan duro que los dos sangran, en un acto de desesperación la mujer le tira las cosas a la calle al 
hombre que la agrede. 
Categoría asociada: Factores familiares, conflicto y convivencia 
Conclusiones:  
-Cuando un niño vive un acto de violencia de este tipo y afirma que sucedió entre semana -un martes, ¿en qué 
condiciones sicológicas y físicas llega al colegio al otro día de haber vivido una experiencia tan traumática?  
-La violencia psicológica, también conocida como violencia emocional, es una forma de maltrato. Unas de las 
consecuencias de la violencia doméstica es la depresión. Esta depresión se presenta en mayor o menor grado 
en toda la familia, especialmente para la persona que sufrió la agresión. La baja autoestima se manifiesta en 
todas las personas que sufren de algún tipo de maltrato; la persona tiene problemas de identidad y mucha 
dificultad en cuanto al manejo de la agresividad, se le dificulta construir relaciones afectivas debido a la 
desconfianza hacia las demás personas. 
(Posible Factor familiar Objetivos  2). 
 
 Gráfica No. 6  Análisis de imagen 
 
Del mismo modo, la comunicación verbal y no verbal hace parte del conflicto que viven los 
niños, ellos comunican lo que sienten, perciben de manera diferente, a veces con palabras de 
angustia, con llamados de auxilio desde un silencio profundo que lo demuestran con su llanto, 
porque hablar de este tema no es fácil, es vergonzoso para ellos, da miedo, como lo describe 
uno de los entrevistados “qué susto que me pegue cuando sepa que yo te conté” (Entrevistado 
No. 2), “eso me da rabia, me hacen sentir mal” (Entrevistado No. 6), los niños son víctimas 
directas o indirectas, al tener un modelo de aprendizaje negativo, ellos, los niños, lo más 
probable es que repitan lo que vieron, lo que oyeron.   
 
A continuación se ejemplifica el proceso que se tuvo en cuenta de las recurrencias que se 
encontraron en la categoría de conflicto. 
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En torno a los hallazgos encontrado a través de las categorías emergentes (sentimiento, 
derechos, vicios, agresión, percepción,), la realidad que se observa en los niños que reconocen 
y valoran sus derechos adquiridos, y evidencian la adquisición de parámetros éticos y morales 
los cuales les permite tener juicios de valor, surge la necesidad de establecer la categoría 
teórica para el análisis final: asertividad 
 
Así mismo, en el proceso de análisis de las recurrencias en la categoría preliminar de 
conflicto, la categoría emergente que surge es la de asertividad, como se observa en la 






Gráfica No. 8 Categoría Emergente- Conflicto: Asertividad 
 
*La categoría teórica ASERTIVIDAD engloba las categorías emergentes (vicios, agresión, derechos, 
sentimiento, percepción) a fin de poder realizar el análisis y conclusiones. 
 
La asertividad es la habilidad para actuar o expresar las ideas y sentimientos propios de 
manera adecuada, es decir, en forma serena, sin manifestar ansiedad o agresividad ante una o 
más personas.    
 
Existen dos tipos de asertividad, la primera es la asertividad de aprobación, cuando se expresa 
el agrado hacia el comportamiento o situación de los demás; la segunda es la de 
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rechazo, cuando el individuo es capaz de mostrar su disconformidad sobre la actitud de otras 
personas o situaciones sin lesionar a nadie. Chaux (2002:41) adaptó la clasificación de 
Johnson & Johnson (1995:840) definiendo las cuatro maneras de resolución de conflictos: a) 
evadir a las personas, b) imponer los propios intereses a pesar de las consecuencias negativas, 
c) ceder los propios intereses para favorecer dicha relación, d) buscar acuerdos para alcanzar 
los propios intereses y mantener una buena relación. De esta manera la herramienta de la 
asertividad aparece cuando un individuo logra expresarse de tal manera, que hace valer sus 
intereses, dando como resultado una situación manejable y viable para las personas.   
 
4.2 Encuestas a estudiantes 
 
Como ya se había dicho antes, la técnica empleada es la encuesta y el instrumento aplicado es 
el cuestionario, este cuestionario se construyó de manera sencilla y corta para que los 
estudiantes lo pudieran entender, con preguntas concretas, fáciles de leer y entender. (Ver 
Anexo 5). Para comenzar, el encabezado recoge información sobre el género, la edad y el 
grado que cursa actualmente cada estudiante. Se escogió el mismo número de estudiantes en 
cada salón, se pidió el permiso a los padres de familia y a cada director de grupo para que los 
niños realizaran la encuesta en un tiempo corto, en cada salón, los niños y niñas se escogieron 
aleatoriamente. 
 
Tabla No. 5     Tabulación de encabezado de la encuesta a estudiantes 
Género  Niños 15   Niñas 15       
           
Edad  7 
Años 
2 8  
Años 
10    9 
Años 
6 10  
Años 
10 11 Años 2 
           
Grado 3° 10 4° 10 5° 10     
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Se realizó la tabulación de las encuestas y se diseñó la gráfica para entender mejor los   








                                Gráfica No. 9   Edad de los estudiantes encuestados 
Se puede observar que el porcentaje mayor está en los niños de diez y ocho años y la menor 










                  Gráfica No. 10 Grado al que pertenecen los estudiantes encuestados 
Se determinó que se escogiera un total de niños igual en cantidad, en cada salón y es por esto 
que en la gráfica da un equilibrio en porcentajes. 
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                            Gráfica No. 11 Pregunta número 1 
El porcentaje mayor se encuentra en los niños y niñas que se han sentido mal por el 
comportamiento brusco de sus compañeros, teniendo en cuenta que un porcentaje casi igual 










                                  Gráfica No. 12  Pregunta número 2 
El 100% de los encuestados se siente protegido por el comportamiento vigilante y    protector 
de los docentes de la institución. 
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                                       Gráfica No. 13  Pregunta número 3 
El porcentaje mayor es de 93% que no lo han molestado vía internet, hay un pequeño 











                                         Gráfica No. 14  Pregunta número 4 
La gran mayoría de respuestas un 73% dio un no, como gusto por el juego Mortal Kombat o 
Manhunt2 y un 27% si les agrada este juego. 
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                              Gráfica No. 15 Pregunta número 5      
El porcentaje mayor de 83% demuestra que la mayoría de los encuestados no juega ni imita 
los movimientos, golpes y peleas que tienen estos videojuegos.  










   
                             Grafica No. 16 Pregunta número 6   
La respuesta ¿si hay niños violentos o agresivos en sus respectivos cursos? es positiva con un 
57% y un 43% piensan que no hay compañeros violentos o agresivos. 
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                            Gráfica No. 17 Pregunta número 7   
El 40% si reacciona violentamente y se molesta cuando no lo dejan jugar y un 60% no tiene 











                         Gráfica No. 18  Pregunta número 8 
Se observa que el 93% si les cuentan a sus padres lo que pasa y no le gusta del colegio en su 
cotidianidad y un 7% no les cuenta a sus padres. 
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                          Gráfica No. 19 Pregunta número 9  
El porcentaje mayor es del 70% demostrando que la mayoría de los encuestados en su trato 
con los compañeros del colegio son correctos y los demás no se molestan con ellos y un 30% 










                         Gráfica No. 20 Pregunta número 10 
 El 93% se siente feliz en la institución y un 7% no es feliz. 
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Los altos índices de agresión y violencia dentro de la escuela y fuera de ella representan uno 
de los principales retos actuales de la educación.  
 
En esta encuesta la (Gráfica No. 11) evidencia que sí existe un tipo de violencia, el 53% 
manifiesta haberse sentido mal por comportamientos bruscos de sus compañeros, no puede 
pasar desapercibida o minimizada por no ser un porcentaje mayor, como dice Chaux (2012) 
“que los niños desarrollen comportamientos agresivos es perjudicial, la agresión afecta la 
calidad de las relaciones y el desempeño social y académico” (Chaux, 2012:44) , en la 
(Gráfica No. 16) también revelan que hay niños agresivos con un 57%. 
 
El 100% mencionó que se sentían protegidos y vigilados por los profesores de la institución 
siendo este un aspecto importante por la participación activa del maestro en la cotidianidad de 
la escuela. (Gráfica No. 12). 
 
El acoso virtual o ciberbullying está en crecimiento por el acceso a las tecnologías de 
información  y comunicación sin importar los niveles socioeconómicos altos o bajos, el 7% 
de los encuestados, (Gráfica No. 13) reportó que ha sido molestado vía internet, es un 
porcentaje pequeño, pero debe ser tenido en cuenta porque “la intimidación en internet puede 
llegar literalmente, al mundo entero, en milisegundos y llevar a que la víctima sienta que la 
humillación es aún mayor” (Chaux, 2012:169). 
 
Según los mismos estudiantes el 27%, (Gráfica No. 14) les gusta y juegan Manjunt y mortal 
Kombat donde es innegable la violencia, siendo un tema recurrente en gran parte de los 
juegos, así nos lo explica la psicóloga Alejandra Ramírez Cansino de la UNAM. Hernández 
(2013) asegura que “no hay que olvidar que los videojuegos pueden causar alteraciones 
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importantes en los usuarios, sobre todo cuando estos pierden la noción de la realidad y se 
sumergen en la ficción; y no es que todos los jugadores expresen los efectos de la misma 
forma, pero hay ciertos grupos con perfiles definidos que son más susceptibles a los mensajes 
en los medios” (Hernandez, 2013), es cierto que apenas el 17%, (Gráfica  No. 15), comenta 
imitar las peleas, movimientos y golpes de esos juegos, pero es violencia que no debe ser 
permitida porque pueden deformar la conducta  y perturbarse emocionalmente al aumentar el 
riesgo de ser más agresivos, y perder sensibilidad. 
 
La gráfica No. 17 nos evidencia que el 40% de los estudiantes encuestados reaccionan 
violentamente si no los dejan jugar, es cierto que desde el primer año de vida hasta los tres 
años aproximadamente, los niños deben aprender a auto-regularse, por lo tanto, cuando 
pelean están experimentando, entrenando y poniendo a prueba de alguna manera sus 
capacidades para controlar los impulsos frente a determinadas situaciones, pero el 40% de los 
encuestados que están entre 7 y 11 años no controlan sus emociones y reaccionan 
violentamente cuando no los dejan jugar. 
 
En el análisis de la (Gráfica No. 18), se observa que el 93% de los niños sí les cuentan a sus 
padres lo que viven en la institución. Es muy importante la comunicación familiar efectiva 
con los niños, esto contribuye a crear un clima de confianza y seguridad, esencial para su 
sano desarrollo y crecimiento. Si la comunicación es efectiva, los niños  y niñas se sienten 
comprendidos, su autoestima mejora y sus habilidades sociales también. 
 
Paradójicamente la (Gráfica No. 19) nos muestra que el 70% de los encuestados tiene un trato 
correcto con sus compañeros y es aquí cuando se puede diferenciar entre un trato normal 
entre pares y una situación que pone al manifiesto el déficit de sus habilidades sociales, como 
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dice Chaux (2005) “las habilidades o competencias sociales de los niños son importantes 
como el manejo de su propia rabia o la capacidad para responder de maneras asertiva y no 
agresiva ante una burla, una ofensa o una exclusión puede llevar a que se relacionaran de 
manera más pacífica y constructiva con los demás”. (Chaux, 2005:15) 
 
Por último los niños y niñas encuestados manifiestan que se siente felices en el colegio con 
un 93% es muy significativo, esta emoción en un niño desempeñan un papel adaptativo muy 
importante, además modula la interacción social y permite afrontar de modo más adecuado 
las diferentes situaciones que viven los niños. (Gráfica No. 20). 
 
 
Tabla No. 6 Consolidado de respuestas por cada pregunta en la encuesta a niños 
 










Número de pegunta SI NO 
1 16 14 
2 30 / 
3 2 28 
4 8 22 
5 5 25 
6 17 13 
7 12 18 
8 28 2 
9 9 21 
10 28 2 
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4.3 Encuesta a padres de familia 
 
La Encuesta se realizó a 12 padres de familia, dos de cada curso del ciclo dos de la 
institución.  
El formato de la encuesta fue sencillo y dividido en tres partes: 
o Violencia escolar, 
o Comunicación en casa.  
o Expectativas para sus hijos y para la institución  en manejo de conflictos, como se 
explicó en la metodología. (Ver Anexo 6). 
 









                   Gráfica No. 21 Pregunta 1- Violencia Escolar 
 
El porcentaje más alto se encuentra en un 67% donde los padres manifiestan que sus hijos 
nunca han llegado golpeados del colegio, el 25% declaran que en ocasiones se ha presentado 
este suceso, el 8% dice que muy pocas veces ha llegado en estas circunstancias.  
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                           Gráfica No. 22 Pregunta 2- Violencia Escolar 
El 58% dice no tener conocimiento de situaciones violentas en el colegio, el 25% tiene 










                           Gráfica No. 23 Pregunta 3- Violencia Escolar 
Al 67% nunca lo han citado al colegio por comportamiento agresivo de su hijo, el 33 % sí ha 
sido citado por estas actitudes. 
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                         Gráfica No. 24 Pregunta 4- Violencia Escolar 
Nunca ha dialogado con el directos de grupo por casos de violencia registra un 50%,  el 33% 










                       Gráfica No. 25 Pregunta 5- Violencia Escolar 
El porcentaje más alto es de 67% los cuales manifiestan no conocer ningún tipo de burla en 
Internet concerniente a sus hijos, el 25 % reconoce que sus hijos sí han sido objeto objetos de 
burlas y el 8% no se ha dado cuenta de esta situación.  
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                             Gráfica No. 26  Pregunta 1 – Convivencia 
El porcentaje de: muy poco una o dos veces al mes corresponde al 25% donde los padres de 
familia manifiestan que han hablado de situaciones de violencia observadas en el colegio, el 










                                Gráfica No.27 Pregunta 2 – Convivencia 
El 59% de los padres manifiestan que sus hijos nunca se quejan por burlas recibidas en el 
colegio, el 33% dice que más de 5 veces al mes sus hijos presentan quejas de burlas u ofensas 
que soportan en la institución y el 8% dice que una o dos veces al mes sus hijos se quejan.   
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                             Gráfica No. 28 Pregunta 3 – Convivencia 
El 41% evidencia no tener conocimiento si su hijo se queda callado en situaciones violentas o 
frustrantes en el colegio, el 25% tiene conocimiento de esta situación una o dos veces al mes, 
el 17% conoce que sus hijos se quedan callados ante situaciones de violencia y el 17% no se 









                        Gráfica No. 29 Pregunta 4 – Convivencia 
Revela que el 67% de los padres de familia no perciben los sentimientos de sus hijos y solo el 
33% si observa la sensación de sus hijos 
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     Gráfica No. 30 Pregunta 5 – Convivencia 
El 58% de los padres de familia les da soluciones a sus hijos cuando sufren algún tipo    de 
violencia escolar, el 25% les da una o dos veces al mes soluciones en caso de sufrir este tipo 









                               
Gráfica No. 31 Pregunta 1 – Expectativas 
 
El 100% considera que si es importante asistir a los talleres que ofrece la institución.  
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                       Gráfica No. 32 Pregunta 2 – Expectativas 
El 67% de los encuestados sí conoce el manual de convivencia y el 33% no conoce el manual 








                                 Gráfica No. 33 Pregunta 3 – Expectativas 







                       Gráfica No.  34 Pregunta 4 – Expectativas 
El 75% le gustaría que las normas de convivencia fueran más estrictas, y el 25% no le 
gustaría que las normas de convivencia en la institución fueran más estrictas.  
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                         Gráfica No. 35 Pregunta 5 – Expectativas 
El 100% de los padres de familia sí asistirían a una charla sobre el código de infancia y 







                                Gráfica No. 36 Pregunta 6 – Expectativas 








                          Gráfica No. 37  Pregunta 7 – Expectativas 
 
El 100% de los padres de familia les gustaría acompañar a sus hijos en al salón de clases por 
una hora.  
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Para comenzar el análisis de los resultados de las encuestas a los padres de familia debemos 
empezar por definir el término “familia” hoy se usa para designar las más diversas 
agrupaciones de adultos y niños, ya no es la definición clásica de padre + madre = hijos, la 
familia es un producto cultural que va cambiando, transformándose en su núcleo, a veces 
perdiéndose como institución para convertirse en simple lugar de encuentros de vidas, que 
comparten un espacio, pero nada más. 
 
Es por esto, que la familia espera que la escuela transmita valores, normatividades y 
conductas propias de un buen ser humano, pero estas funciones deben ser instruidas en la 
familia no en la escuela, delegar estas funciones es un gran problema, es cierto que la escuela 
no puede desconocer su papel determinante, ésta debe enfrentar y comprender que su 
intervención es necesaria, inevitable y urgente. 
 
Cuando se piensa en la educación, parece evidente que la familia y la escuela comparten 
metas comunes es por esto que se encuentran ideas de la institución que orientan a la familia 
y a la vez ideas de familia que orientan a la institución, pero las dos con un mismo objetivo: 
la educación – formación de una determinada persona, el estudiante.  
 
Uno de los elementos de formación de la escuela es la socialización por tener el espacio 
adecuado para tener amigos, vivencias alegres  y otras tristes, en este encuentro de personas 
también se genera el conflicto, estos conflictos ocurren sin que los adultos se den cuenta, 
algunas veces los docentes intervienen usando su autoridad, esta mediación  es muy 
importante, como dice Chaux (2012) “la mediación de conflictos es un proceso en el cual un 
tercero neutral les ayuda a las partes involucradas en un conflicto a buscar un acuerdo de 
beneficio mutuo” (Chaux, 2012:103), pero ¿qué pasa con los padres de familia?. 
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En la encuesta los padres de familia dicen que el 67% de sus hijos no ha llegado golpeado a 
sus casas (Gráfica 21- violencia escolar), pero al sumar las otras respuestas, nos dan un 33%  
que sí han llegado golpeados, es un porcentaje muy alto que nos evidencia la violencia que se 
presenta en la institución.  
 
Los padres de familias manifiestan en un 58% no tener conocimiento de situaciones de 
violencia en la escuela, el 25% dice haberse enterado y un 17% no tiene conocimiento 
(Gráfica 22- violencia escolar) si sumamos estos dos porcentajes nos da un 32% muy cercano 
al 33% de los niños que sí han llegado golpeados a casa, para reafirmar esta situación de 
violencia y agresiones (la Gráfica 23- violencia escolar) nos confirma que el porcentaje se 
mantiene en un 33% que lo han citado, a los padres, por comportamiento agresivo de sus 
hijos, un 67% no se ha visto en una situación de estas. 
 
Siempre es necesaria la presencia de los padres de familia en la institución, para llegar a 
acuerdos y dialogar lo que pasa con sus hijos en la escuela, hoy en día los docentes se ven 
maniatados por la no participación de los padres en los procesos formativos, la gráfica No. 24 
del aparte de violencia escolar, nos revela que hay un 50% de los padres de familia que no 
hablan con la directora de grupo de sus hijos y el mismo 33% que anteriormente (Gráfica No.  
23) había sido citado, es el mismo que en esta gráfica muestra que dialoga con el maestro, 
¿será que únicamente van a dialogar los padres de familia solo cuando han sido citados?. 
 
Se debe tener en cuenta que la mayoría de familias tienen acceso a las nuevas tecnologías de 
información y comunicación trayendo consigo nuevas formas de amenazas virtuales por sus 
múltiples, significativas y constantes interacciones de los niños en los espacios virtuales,  esto 
produce algunas veces intimidación con diversas formas de acoso por medios electrónicos, en 
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la encuesta se encontró que el 67% de los padres no tienen conocimiento que sus hijos hayan 
tenido algún ciberacoso, el 25% tiene conocimiento de esta situación. (Gráfica No.  25-
violencia escolar).  
 
Es muy importante tener en cuenta para el análisis final, este 25%, (la Gráfica No. 25- 
violencia escolar) por lo que dice Chaux (2012) “los intimidadores y las victimas de 
intimidación  tradicional carecen de competencias como la empatía, la asertividad son 
también  lo que les falta a los intimidadores y las victimas del ciberbullying” (Chaux, 
2012:170).  
 
Las quejas de los niños (Gráfica No. 27 – convivencia) manifiesta que el 33% se ha quejado 
en casa por burlas que soporta en el colegio, un 8% se ha quejado con menos regularidad y un 
59% de los padres revela que sus hijos nunca se han quejado por esta problemática. Como se 
puede observar el 33% es una constante que de alguna forma manifiesta violencia. 
 
Las relaciones familiares favorecen el buen desarrollo de los niños esto implica entre muchas 
cosas tener conocimiento de las vivencias que tienen los niños en la escuela, estimular el 
dialogo y la presencia activa de los padres es determinante para generar confianza en los 
niños.  
 
El silencio de los niños también debe ser tenido en cuenta como una manifestación  de 
posibles problemas (Gráfica No. 28- Convivencia), el 41% sabe que su hijo nunca se queda 
callado ante una situación violenta, el 25% y el 17% en mayor y menor grado 
respectivamente sí hablan con sus padres cuando hay situaciones de violencia en la escuela  y 
el 17%  de los padres no se han dado cuenta. 
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Es positivo encontrar que el 67% de los padres (Gráfica No.  29- Convivencia) siente que sus 
hijos son felices en el colegio y el 33 % piensa que sus hijos no siempre son felices en el 
colegio. Además, el niño debe sentirse siempre respaldado por sus padres en cualquier 
situación negativa o positiva que se le presente en el colegio, estas actitudes generan 
confianza en sus comportamientos y sentido de responsabilidad por sus actuaciones. En un 
58% y un 25% de los padres, ofrecen soluciones a sus hijos, esto nos ofrece un 83% que 
evidencia que la mayoría de  padres se  involucran en la solución de conflictos. (Gráfica No. 
30- Convivencia). 
 
Reconocer que el 100% de los padres, quisiera asistir a los talleres que ofrece la institución, 
demostrando compromiso y ánimo de aprender, siendo este un gran comienzo de la unión que 
debe haber entre padres de familia e institución. (Gráfica 31 –expectativas). 
 
Los padres de familia deben conocer el manual de convivencia, solo lo conoce un 67%, 
(Gráfica 32 – expectativas), es necesario participar en las actividades que desde la escuela se 
organizan para fortalecer la convivencia escolar, entre otros, además buscar otros espacios 
que articulen su preocupación por la educación de sus hijos como es la participación en foros 
sobre violencia escolar y conversatorios sobre el código de infancia y adolescencia, (Gráfica 
No. 33 expectativas) y así contribuir en la construcción de ambientes sanos y responsables 
para sus hijos, participando de forma activa en la toma de decisiones al interior de la escuela 
ya que a partir de esta articulación, los estudiantes perciben que las familias se interesan por 
sus aprendizajes y participan del desarrollo del ambiente escolar. 
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Finalmente, el 100% de los padres no asistiría a una terapia de grupo para manejo de 
emociones (Gráfica No. 36 – expectativas)  y el 100% les gustaría acompañar a sus hijos en al 
salón de clases por una hora (Gráfica No. 37-expectativas). 
 




1P 2P 3P 4P 5P   
No nunca 8 7 8 6 8   
En ocasiones 3 3 4 4 3   
Muy poco  1 0 0 2 0   
No me he 
dado cuenta 
0 2 0 0 1   
        
Convivencia 1P 2P 3P 4P 5P   
No nunca 2 7 5 5 2   
En ocasiones 5 4 2 4 7   
Muy poco  4 1 3 3 3   
No me he 
dado cuenta 
1 0 2 0 0   
        
Expectativas 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 
Si 12 8 11 9 12 11 12 
No 0 4 1 3 0 1  0 
 
4.4  Análisis del grupo focal para niños  
 
En los grupos focales se realizaron discusiones muy respetuosas, los participantes, los 
estudiantes, escucharon con gran entusiasmo a sus compañeros, dando sus puntos de vista y 
contando sus experiencias, se les pidió el favor de dejar plasmado en un dibujo lo que habían 
contado, se escogieron los 10 dibujos más relevantes y significativos, para hacer el análisis se 
tiene en cuenta cómo sujetan el lápiz, si el trazado es fuerte o débil, continuo o interrumpido, 
el color que utiliza, el tamaño de los objetos representados, el borrar continuamente, la 
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ubicación del dibujo en la hoja: en la parte superior, en el centro o en la parte inferior de la 
hoja, todo lo anterior es relevante al hacer el análisis de la imagen.  
 
Dibujar es terapéutico, en un dibujo familiar se observa la presencia o ausencia de los 
miembros de la familia, el tamaño que tiene cada uno y el lugar donde el mismo niño se 
ubica. 
 
Para realizar el análisis se utilizó el formato elaborado por el Magister Julián Vélez de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. (Ver Anexo 7). 
 
El análisis del grupo focal se llevó a cabo por medio de una matriz de doble entrada (Ver 
Anexo No. 2), donde los sujetos participantes por medio de los dibujos plantearon  las 
situaciones que más les aquejan en sus barrios y parques. 
 
A continuación se observa las situaciones plasmadas en dibujos:  
 
PLANTILLA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES 
   Descripción  Convenciones:                Categorías asociadas 
Factores de carácter social y subjetivo desencadenantes del fenómeno de acoso 
escolar o “bullying” en los niños de los grados 3, 4, 5 de primaria del Colegio Aníbal 
Fernández de Soto – Jornada Tarde. 
1. Registrar las percepciones de los agentes involucrados (acosados- acosadores) sobre el fenómeno de estudio. 
2. Identificar los factores más relevantes familiares que inciden en el desarrollo de conductas de acoso escolar. 
3. Evidenciar los factores del contexto próximo a los estudiantes, que pueden influenciar este tipo de conductas 
desencadenantes del fenómeno de acoso escolar por parte de los agentes involucrados. 
Investigador: Ana Paulina García Cuervo Número de la ficha:1 
Fecha: 2 de mayo de 2014 Hora: 2:30 pm 
Lugar: Aula de clases Tipo de imagen: Dibujo 
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Imagen:  
 
Descripción general de la imagen:  
El dibujo muestra a tres personas adultas (hombres) y una niña. 
Uno de los hombres ataca a otro por la espalda, el hombre de la derecha tiene una pistola en la mano. Es 
de noche y hay dos casas en el panorama. 
En la parte izquierda inferior hay una especie de machete en el suelo y con sangre. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos: 
- Hay un hombre que está siendo atacado por otro hombre por la espalda, el hombre de la derecha   
inferior, tiene una pistola en la mano. El hombre herido tiene las manos arriba y grita: Hermano, no 
es claro si lo está llamando o es el hermano el que lo está atacando. Todo lo anterior se presenta al 
frente de una niña, que tiene sus brazos en alto y grita: auxilio. 
- En la parte inferior izquierda hay un arma (cuchillo, machete) que tiene sangre y es tanta que recorre    
un pedazo de la calle. 
- Categoría asociada: convivencia y conflicto. 
- Conclusiones:  
- La vivencia de agresión, violencia e inseguridad que viven los niños en sus barrios son muy difíciles 
y peligrosas tanto a nivel físico, como sicológico. 
- Los miedos  y las inseguridades que se generan en los niños son para toda la vida. 
-  (Posible Factor externo próximo. Objetivo 3).  
 
Gráfico No. 38 Plantilla 1- Análisis de imagen 
 
Es importante considerar que el espacio público enfrenta una serie de fenómenos que están 
provocando el abandono de este tipo de áreas, se destaca fuertemente la inseguridad urbana, 
la ocupación por ciertos grupos no deseados, destacándose los consumidores de drogas, los 
indigentes y las pandillas de todo tipo. Ante ello, se hace necesario tomar acciones, para 
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educar a la población en general sobre las consecuencias que tienen las drogas psicoactivas, 
es necesario tener el conocimiento de este flagelo para esto, es fundamental la organización y 
participación comunitaria, pues solamente a través de una comunidad activa, los niños  
tendrán espacios sanos y libres de malos ejemplos, contrariamente, los niños están viviendo 
todo lo contrario como lo demuestra la siguiente imagen. 
 
PLANTILLA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES 
Descripción  Convenciones:                Categorías asociadas 
Factores de carácter social y subjetivo desencadenantes del fenómeno de acoso escolar o “bullying” en 
los niños de los grados 3, 4, 5 de primaria del Colegio Aníbal Fernández de Soto – Jornada Tarde. 
1. Registrar las percepciones de los agentes involucrados (acosados- acosadores) sobre el fenómeno de estudio.  
2. Identificar los factores más relevantes familiares que inciden en el desarrollo de conductas de acoso escolar. 
3. Evidenciar los factores del contexto próximo a los estudiantes, que pueden influenciar este tipo de conductas 
desencadenantes del fenómeno de acoso escolar por parte de los agentes involucrados. 
Investigador: Ana Paulina García Cuervo Número de la ficha: 2 
Fecha: 2 de mayo de 2014 Hora: 2:30 pm 
Lugar: Aula de clases Tipo de imagen: Dibujo 
Imagen: 
 
Descripción general de la imagen:  
Se puede observar  a un hombre fumando en un parque, hay varios cigarrillos en el suelo y está ubicado en la 
cancha de futbol, cerca de los columpios. Está solo. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos propuestos:  
- Hombre: el hombre está fumando en el parque, hay varios cigarrillos en el suelo, lo cual indica que el parque 
se utiliza para contaminar y dar mal ejemplo a los niños que llegan allí para tener un espacio de diversión.  
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- El parque se encuentra limpio. Solamente se ve sucio donde el hombre fuma y arroja los cigarrillos al suelo. 
- Categoría asociada: convivencia y conflicto. 
Conclusiones:  
- El parque es un sitio de diversión y alegría para los niños, si este es invadido por personas que hacen mal uso 
de él, los momentos de esparcimiento se ven reducidos por presentar afectación emocional para las familias 
por el mal ejemplo que se presenta.  
- (Posible Factor externo próximo. Objetivo 3). 
 
Gráfico No. 39 plantilla 2- Análisis de imagen 
 
Como se puede observar en estos dibujos los niños deben soportar estas experiencias, 
trayendo consigo resultados muy delicados y difíciles de manejar en la adultez, los niños 
pueden imitar la violencia, se pueden identificar con personajes de malas conductas, los niños 
pueden inmunizarse poco a poco a las consecuencias que trae la violencia y aceptar la 
violencia como forma de solucionar conflictos. 
Hay que tener en cuenta, que las experiencias vividas por los niños donde hay sangre, gritos y 
la falta de respeto tanto física como verbalmente, traen secuelas como el miedo, la angustia, y 
pautas de comportamiento totalmente equivocas.  
 
Los grupos en general coincidieron en que los hinchas del futbol son protagonistas de 
violencia, algunos de ellos, después de un partido de futbol llegan al barrio, al parque a 
consumir licor, trayendo consigo peleas entre ellos o con sus rivales; se atacan de manera 
peligrosa; las familias cercanas al parque al ver esto, cierran las puertas de sus casas, otros 
llaman a la policía para que detengan estos desmanes y los niños observan estos 
comportamientos, quedando con imágenes de comportamientos totalmente inadecuados. 
La participación ciudadana en estos casos es definitiva y muy variada, todo lo anterior quedó 
plasmado en la siguiente imagen. 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES 
Descripción Convenciones Categorías asociadas 
 
Investigador: Ana Paulina García Cuervo Número de la ficha: 3 
Fecha: 2 de mayo de 2014 Hora: 2:30 pm 
Lugar: Aula de clases Tipo de imagen: Dibujo 
Imagen:  
 
Descripción general de la imagen:  
Se puede observar a dos hinchas rivales de futbol, uno hincha del América y al que está atracando es 
de millonarios. La casa tiene dos ventanas, hay dos observadores. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos:  
- Hinchas: se observa a dos hinchas de futbol en la calle, el de la izquierda con un cuchillo 
en la mano y está fumando, el de la derecha está con las manos en alto. 
- La casa de la derecha tiene dos observadores: el de la izquierda dice: mátelo y el de la 
derecha dice: millos llame a la policía. Lo cual indica que existe un robo con arma 
blanca, dos hinchas de futbol de equipos rivales. Los observadores de la casa participan 
así: el de la izquierda fomenta la violencia y el de la derecha hace un llamado de auxilio. 
- Categoría asociada: conflicto y convivencia  
       Conclusiones:  
- La inseguridad es reflejada en el dibujo y está cerca de una casa, la casa es más pequeña 
que los dos sujetos dibujados, estos tienen una característica especial por dibujarlos con 
camisetas de equipos de futbol Colombiano rivales.  
Factores de carácter social y subjetivo desencadenantes del fenómeno de acoso escolar o 
“bullying” en los niños de los grados 3, 4, 5 de primaria del Colegio Aníbal Fernández de Soto – 
Jornada Tarde. 
1. Registrar las percepciones de los agentes involucrados (acosados- acosadores) sobre el fenómeno de estudio.  
2. Identificar los factores más relevantes familiares que inciden en el desarrollo de conductas de acoso escolar. 
3. Evidenciar los factores del contexto próximo a los estudiantes, que pueden influenciar este tipo de conductas 
desencadenantes del fenómeno de acoso escolar por parte de los agentes involucrados. 
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- La casa y sus ocupantes manifiestan una dualidad al exteriorizar un comportamiento 
positivo y otro negativo. 
- (Posible Factor externo próximo. Objetivo 3). 
 
Gráfico No. 40 Plantilla 3- Análisis de imagen 
 
Así mismo, coincidieron que el parque, su parque, está sufriendo de invasión de gente 
expendedora de droga, que allí mismo se vende y se consume, también mencionan que hay 
algunas pandillas y  prostitutas que rondan el parque o sus barrios, los cuales dicen ellos, 
están armados (Anexo 8.1) no existe el respeto por el otro, ni la responsabilidad por los 
comportamientos y el buen ejemplo. Igualmente sienten que las personas se dan cita para 
consumir alcohol, fumar, (Anexo 8.2), dejando el sitio sucio, con botellas, cigarros y papeles. 
 
Los niños hicieron énfasis en que estos consumidores de sustancias toxicas tienen episodios 
de agresividad y a veces de locura, son groseros (Anexo 8.4) y los burros o carretas que 
manejan las estacionan o cuadran en cualquier sitio del parqueo y esto a los niños les produce 
mucho miedo y angustia. Estas acciones son de conocimiento público, pero no hay nadie que 
haga algo por recuperar el espacio público, los individuos son solo observadores pasivos. La 
comunidad debe construir sitios seguros, donde no haya temor, la comunidad al unirse e 
integrarse incide fuertemente en la disminución de la sensación de inseguridad al desarrollar 
procesos de asocio para el empoderamiento comunitario. 
 
Se puede decir, que de los 5 grupos, el hallazgo más significativo es la violencia en todas sus 
formas. Una de estas, es la violencia en la calle, la violencia que se vive en los parques, los 
niños son testigos de conductas totalmente negativas, prácticas cotidianas y concretas como el 
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consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de marihuana y las peleas físicas y verbales 
entre hombres, que en su mayoría están alterados por alguna sustancia psicoactiva.  
 
En otras palabras, los parques han perdido su función en la cultura lúdica infantil, por ser 
espacios peligrosos, los niños tienen sentido de pertenencia hacia estos espacios, ellos 
identifican al parque como “su parque” ellos se sienten orgullosos de él, haciendo parte de su 
sentido de pertenencia.  
 
Por todo lo anterior, los niños se deben remitir solo al juego en la escuela o en la casa, 
sintiendo que han perdido algo que les pertenecía y al cual tenían derecho para  jugar y 
compartir tranquilamente, siendo el juego por sus características un espacio donde el niño 
puede aprender a desarrollar su conocimiento, su lenguaje, su subjetividad y sus valores, 
además, el niño como ciudadano y sujeto de derechos, tiene el derecho al juego y a su 
espacio, para poder desarrollarse de manera sana y tranquila.  
 
4.4.1 Análisis de la categoría preliminar convivencia 
 
Partiendo de la categoría inicial: Convivencia, se extrajeron las situaciones más recurrentes, 
dando como resultado unas subcategorías.  
A continuación se ejemplifica el proceso que se tuvo en cuenta de las recurrencias que se 
encontraron en la categoría de conflicto. 
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Gráfico No. 41 Situaciones recurrentes  de la categoría preliminar de Convivencia 
Dibujos-  Grupo focal 
En torno a los hallazgos encontrado a través de las categorías emergentes (sentido de 
pertenencia, conocimiento, participación ciudadana, responsabilidad),  la realidad que se 
observa en los niños que reconocen y valoran sus derechos adquiridos, y evidencian la 
adquisición de parámetros éticos y morales los cuales les permite tener juicios de valor, surge 
la necesidad de establecer la categoría teórica para el análisis final: competencias ciudadanas 
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Gráfica 42.  Categoría Emergente – Convivencia: Competencias ciudadanas 
 
En el marco del Plan Sectorial de Educación (PSE), la Secretaría de Educación Del Distrito 
de Bogotá (Bogotá Humana: 2012-2016) se ha determinado entre sus principales retos la 
consolidación de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia como elemento 
fundamental en la “Garantía del derecho a una educación de calidad en el Distrito Capital” 
como lo describe el Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia que centra su 
proceso pedagógico en el desarrollo de seis capacidades humanas como son: identidad, 
dignidad y derechos, deberes y respeto por los derechos de los demás, Sentido de la vida, el 
cuerpo y la naturaleza, sensibilidad y manejo emocional y tres dimensiones de acción: lo 
individual, lo societal y lo sistémico. (PECC: 2013) 
 
El proyecto anteriormente mencionado hace énfasis en las competencias ciudadanas, 
acentuando la mirada en cuatro tipos de competencias: competencias emocionales, cognitivas, 
comunicativas e integradoras. Las competencias emocionales se refieren a las capacidades 
para responder constructivamente ante las emociones propias y ante las emociones de los 
demás. Las competencias cognitivas son los procesos mentales que facilitan la interacción en 
sociedad, la capacidad para ponerse mentalmente en la posición de los demás. Las 
competencias comunicativas se refieren a las capacidades para establecer diálogos 
constructivos con los demás, recurriendo a la asertividad  para transmitir mensajes de manera 
firme, pero sin herir a los demás. Finalmente, las competencias integradoras que reúne a 
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todas. (PECC: 2013). Las competencias ciudadanas son los conocimientos y las habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas participen en la 
construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente. 
 
De esta misma manera, en los Lineamientos Curriculares y en la Constitución política y 
democracia-1998, Ruiz y Chaux (2005), proponen tres ejes como sustento de la formación 
ciudadana en el marco de nuestra Constitución, se trata de: 1) el desarrollo de una 
subjetividad para la democracia; 2) el aporte en la construcción de una cultura política para la 
democracia y 3) el conocimiento de las instituciones y la dinámica política, ejes que a su vez 
articulan las nociones de ‘constitución’, ‘democracia’ y ‘educación cívica’. (Ruiz y Chaux, 
2005:13). 
 
“En el primer eje se destaca la necesidad de aportar desde la escuela en la formación de 
sujetos con capacidades de autodeterminación, autónomos, reflexivos de su dignidad y 
orientadas hacia el bien común. En el segundo eje el énfasis recae en un esfuerzo educativo 
hacia la transformación de las relaciones sociales y políticas dinámicas e incluyentes, 
estableciendo una relación entre cultura y educación, teniendo al ciudadano como eje 
fundamental. Con relación al tercer eje propuesto señala la importancia del conocimiento de 
la estructura del Estado colombiano; los mecanismos de participación y la valoración de los 
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4.5 Análisis de observación indirecta 
 
Como su nombre lo indica, la observación no participante, el observador se limita a mirar, a 
ver de forma silenciosa, sin participar en absolutamente nada de lo observado. 
 
La observación que se hizo desde la institución evidencia que nuestros alrededores tienen la 
misma problemática de toda la ciudad, la gran mayoría de estas personas que están en los 
parques tienen problemas de drogas, son policonsumidores, porque consumen múltiples 
sustancias de manera simultánea, como la marihuana, pegantes, alcohol, etc. Este grupo es 
recurrente en el parque, lo más preocupante es que por la cercanía a la institución se alcanza a 
oler la marihuana, se observa como arman los cigarrillos y todas estas situaciones lo observan 
los niños de la institución.   
 
Así mismo, los niños que llegan solos al colegio, deben quedarse en el parque mientras se 
abren las puertas de la institución para que puedan entrar, los niños que se van solos para sus 
casas tienen la oportunidad de quedarse un rato en el parque, y es en este lugar donde los 
niños se encuentran con el fenómeno descrito en el tercer objetivo:Evidenciar los factores del 
contexto próximo a los estudiantes, que pueden influenciar este tipo de conductas 
desencadenantes del fenómeno de acoso escolar por parte de los agentes involucrados. 
De igual manera, la comunidad esta consiente de lo que pasa con los consumidores del 
parque, ellos llaman a al cuadrante de la policía e inmediatamente ellos llegan al sitio, pero 
estas personas esconden la droga y no les encuentran nada y no pasa nada. 
 
Los niños tienen derecho a espacios para jugar, que les permita socializar, tener vivencias 
enmarcadas en la amistad, presentándose también conflictos y actos de solidaridad. En estos 
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lugares los niños tienen un espacio privilegiado de observación del entorno, ellos miran a los 
otros, aprenden y asumen posturas que piensan que son las correctas, por lo que ven en las 
personas que transitan en el parque y sus alrededores, estos comportamientos negativos se 
dan mientras los niños juegan con la pelota, con canicas o se trepan en las vigas. Es en el 
juego donde el niño incorpora aspectos de su mundo, con su modo de pensar, actuar, pero si 
el niño no tiene la posibilidad de tener un rato de esparcimiento, de jugar con el otro, de vivir 
aventuras, el niño al no poder jugar no aprende a ganar o aprender, su capacidad de 
adaptación se ve disminuida, su capacidad de autonomía e independencia se ve alterada por 
no tener espacios para poder jugar. 
 
Así mismo, los niños traen consigo muchas situaciones complicadas y tristes que viven en el 
hogar, como son los maltratos intrafamiliares, la falta de comunicación -como se ha venido 
resaltando a lo largo de los diferentes análisis sobre los resultados de la aplicación de los 
instrumentos de recolección de información- y la soledad constante en que viven. Por todo lo 
anterior, el niño se ve afectado -entre otros aspectos- al no poder desahogar en el juego todas 
sus tristezas y miedos, porque sus espacios han sido invadidos por individuos que no aportan 
nada para su educación, en cambio el juego es una herramienta de gran valor educativo en la 
formación y en el desarrollo infantil, en el juego se aprende, se cede, se construye, se actúa, se 
divide, se construye, además, es un derecho, ya establecido desde 1959 por la ONU, en la 
Declaración de los derechos del Niño 
Todo lo anterior, se ve reflejado en lo que se observó y está escrito en los diarios de campo 
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“Dejarse afectar por el sufrimiento de los demás 
           y hacerse cargo de él,  







 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
Para realizar el análisis es necesario recordar el propósito de  esta investigación: 
 
Determinar y analizar los principales factores de carácter social y subjetivo que desencadenan 
el fenómeno de acoso escolar o “bullying” en los niños de los grados 3, 4, 5 de primaria del 
Colegio Aníbal Fernández de Soto – jornada tarde”. 
 
Además, esta  investigación es de enfoque cualitativo a través del método fenomenológico – 
hermenéutico, de corte humanístico interpretativo. 
 
Pues bien, desde el punto de vista teórico pienso que una de las aportaciones es entender que 
la violencia escolar no solo se refiere al acoso escolar, pues este sin lugar a dudas, es una de 
las formas de violencia más fuerte en la institución, pero existen otros conflictos que son muy 
significativos como son los empujones, las peleas y gritos, estos mismos actos de violencia 
son desencadenantes para llegar al acoso escolar, como lo dice (Galen & Underwood, 
1997:33), ellos incluyen gestos de lenguaje corporal insultantes, como miradas agresivas, 
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estas percepciones de los acosados y los acosadores se ven reflejados en el instrumento de la 
entrevista y la encuesta para los niños.  
 
Sin duda, la categoría de acoso escolar presenta datos muy importantes que son relevantes 
para aclarar y precisar  el primer objetivo: “Registrar las percepciones de los agentes 
involucrados (acosados y acosadores) en el fenómeno de estudio”, estos hallazgos son los 
siguientes: 
 
-Los resultados muestran que la mayor tendencia la presentan los acosadores o 
intimidadores que se encuentran en la misma aula con los intimidados, por este motivo son 
constantes los comportamientos agresivos.  
-No se puede afirmar que los niños sean más agresivos que las niñas, pero cuando un niño 
agrede lo hace de manera más fuerte, casi siempre esta agresión es física, en cambio las 
niñas lo hacen más verbalmente por medio de burlas y comentarios que agreden. Esto 
podría ser el reflejo de los valores sociales diferenciales aprendidos en relación a la 
expresión de la agresividad entre géneros.  Esto también lo afirman  Nansel, Overpeck, 
Pilla, Ruan, Simons-Morton, & Scheidt, (2001:2131) en su estudio para la revista JAMA, 
(Journal American Medical Association).  
-Se evidenció que los intimidadores creen que son mejores física y popularmente, por este 
motivo molestan de manera cruel a los niños con características corporales diferentes 
(Salmivalli.Cristhina, 2009:32), en la práctica del deporte es donde más se ha asociado la 
crueldad con los intimidados, (Miller, Melnick, Farrell, & Sabo, 2006:120), especialmente 
los niños gordos son los que más sufren esta clase de acoso. 
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En cuanto a los sentimientos y conociendo que el sentimiento es el resultado de una emoción 
se demuestra que las relaciones interpersonales dependen de ellos, si los niños perciben 
sentimientos positivos reaccionan de buena manera, si ellos creen que hay algo de ironía, 
desaires, o mala voluntad se alejan inmediatamente, esto se evidencia, según nuestros 
resultados, porque los acosados y los acosadores interpretan y comprenden el entorno de 
manera diferente, los primeros lo ven desagradable, confuso y muy doloroso y los segundos 
lo ven con poca empatía y sienten que su autonomía no tiene límites. 
 
Estos resultados confirman los hallazgos de investigaciones anteriores ante la importancia de 
la percepción (Olweus, 1993:64) en el manejo de los conflictos, siendo la percepción la que 
organiza nuestros sentimientos para interpretarlos. 
 
Estas percepciones construidas en la comunicación social están determinando la manera de 
comportarse de los niños en dichos contextos, y es necesario generar estrategias 
comunicativas para que la realidad sea interpretada y percibida de manera distinta si 
queremos generar formas más efectivas de solucionar los conflictos. 
 
Los sentimientos de los niños y niñas que son acosados y acosadores varía según el rol que 
asuman, al vínculo que tiene con los demás, al grupo que pertenezcan en ese momento y a la 
posición que ocupa en la jerarquía social de los estudiantes (Chaux, Heinsohn, & Molano, 
2010:10) no es algo que sea general, ni se presenta siempre, pero los niños que presentan 
estas características cambiantes tienen un juego de poder totalmente conocido, saben cómo 
actuar para acosar y saben lo que les pasa siendo acosados. 
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En esta misma dirección, se asume que cualquiera que sea la posición del estudiante frente al 
acoso escolar los más afectados son las victimas frecuentes, al ser etiquetados verbalmente en 
la comunicación de manera inadecuada, pierden la posibilidad de reparación de las ofensas 
recibidas, la facultad para transformar su condición y salir del circulo de vulneración que 
caracteriza al acoso escolar, por lo que no pueden ubicarse en una posición más igualitaria, en 
la se reconozca su dignidad y se valoren sus diferencias. 
 
Otra de las convergencias encontradas que merecen destacarse, es la que los datos expuestos 
permiten afirmar que los estudiantes que se sienten infravalorados y carentes de afecto, 
además que no se ven aceptados y que son objeto de burlas, que son aislados por sus 
compañeros y por sus familias son los que más tienden a utilizar conductas agresivas; en este 
momento quiero hacer énfasis en “la familia” que en estas conclusiones tendrá un aparte muy 
importante en la categoría de Conflicto. 
 
En este mismo sentido se encontró que mientras más conforme aumenta el autoconcepto de 
los niños, cuanto más se valoran así mismos, estas respuestas agresivas tienden a desaparecer.  
 
Según Estevez, Matínez y Musitu, (2006) “las víctimas se valoraban más positivamente en el 
dominio escolar, mientras que los agresores lo hacen en el dominio social, cabe aclarar que 
las dimensiones de autoestima están dentro de lo familiar, escolar, social y emocional”. 
(Estevez, Martinez, & Musitu, 2006:223) 
 
Algunos de los entrevistados (víctimas e intimidadores) explican que los intimidadores 
buscan desatar o liberar alguna molestia o rabia personal que ha surgido en otro contexto 
infligiendo daño sobre la víctima y la victima dice recurrentemente “me la tiene montada” 
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esto hace que la investigación vuelva una y otra vez sobre las emociones, los sentimientos y 
el manejo de los mismos y en base a todo lo anterior, se llega o se descubre  la categoría 
emergente: Mediadores cognitivos. 
 
Existen procesos cognitivos y emocionales que pueden verse afectados entre quienes viven en 
contextos violentos. Identificar estos procesos es fundamental para comprender cómo 
focalizar mejor las acciones para prevenir la violencia y lograr que las percepciones de los 
niños ante este fenómeno sean las correctas y funcionales para un manejo constructivo de sus  
conflictos. Según Valles (2013) los procesos más importantes son: 
 
Los procesos cognitivos: Deficiencias cognitivas (procesamiento de la información) que 
impiden comprender los problemas sociales y que conducen a: conceptualizar la 
realidad de forma absolutista y dicotómica (en términos de blanco y negro), graves 
dificultades para inferir adecuadamente cuales son las causas que originan los 
problemas, la tendencia a extraer conclusiones excesivamente generales a partir de 
informaciones parciales y sesgadas, problemas en el procesamiento de la información y 
en la toma de decisiones.  
Los procesos afectivos o evaluativos: Sentimiento de haber sido injustamente tratado, 
que provoca una fuerte hostilidad hacia los demás, así como la tendencia a asociar la 
violencia con el poder y a considerarla como una forma legítima de responder al daño 
que se cree haber sufrido.  
 Los procesos conductuales: Falta de habilidades que permitan resolver los conflictos 
sociales sin recurrir a ella; y se refuerza mediante el reconocimiento del resto del grupo, 
de observadores o de la autopercepción de sentirse superior. (Valles, 2013:6) 
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Los mediadores cognitivos según Chaux, (2012:51)  son fundamentales porque los individuos 
aprenden a interpretar con propiedad las intenciones de los demás, por ejemplo quienes son 
maltratados físicamente en los hogares desarrollan el sesgo hostil en la atribución de 
intenciones. 
 
Para continuar con este análisis, retomamos el segundo objetivo “Identificar los factores más 
relevantes familiares que inciden en el desarrollo de conductas de acoso escolar”, es necesario 
aclarar que las familias tienen distintos agrupamientos, como las parejas unidas de hecho, 
familias uniparentales y familias que resultan de relaciones de poco tiempo. 
 
Los resultados nos hablan contundentemente sobre las características de las familias de los 
niños, estas influyen de alguna manera, no necesariamente de forma negativa siempre, pero 
algunas de ellas sí  influyen para que en los niños desarrollen conductas de acoso escolar, esto 
no constituye una regla general:     
      
 La mayoría de los niños vienen de hogares inestables, un gran porcentaje viven con uno de 
sus progenitores y  éstas frecuentemente adquieren importancia en la dinámica por tener a su 
lado otros parientes como los abuelos, en un porcentaje no tan alto viven con parejas que las 
denominan “el novio de mi mamá” o la “novia de mi papá” estas suelen ser inestables dando 
como resultado una relación  que dura poco tiempo, se debe reconocer que los niños son los 
que soportan las consecuencias de la realidad emocional de sus padres, y por último, hay 
familias con papá y mamá, pero hay ausencia, no estrictamente a la ausencia física del padre 
o la madre, en estos casos uno de ellos no están presentes emocionalmente en la vida de sus 
hijos como lo demuestra la encuesta a padres de familia, el 58% no tiene conocimiento 
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sobre situaciones de violencia en el colegio y el 42% no habla con sus hijos sobre estas 
situaciones.  
 La principal influencia negativa que reciben los niños se encuentra al interior de la familia, 
por la violencia intrafamiliar. Esta comprende agresión física, actos de maltrato emocional 
que se presentan en el seno del hogar en mayor escala hacia la mujer. 
 
Parafraseando a Chaux, (2012:19) en nuestra realidad colombiana, los adolescentes que han 
cometido crímenes, han sufrido de maltrato físico en el hogar desde la niñez, esto indica que 
la violencia va de generación en generación y contribuye a diferentes formas de violencia 
fuera del hogar. Desafortunadamente los niños son testigos de este tipo de violencia, y al 
hacerse parte de su cotidianidad, asumen o aprenden que el mundo funciona de esa manera, 
donde existen dos roles, el débil y el fuerte; el agresor y el agredido.  
 
Ellos asimilan la violencia, la intimidación, la agresión, como una forma de expresión, quizás, 
como la única forma de expresión, de tal manera que optan por canalizar sus emociones de 
esa forma.  
 
Hay una serie de factores o situaciones que hoy en día se consideran generadores de stress en 
la familia llegando a la conclusión que las conductas agresivas y de malos tratos pueden darse 
con más probabilidad cuando ese nivel de estrés tiene como antecedentes la falta de trabajo y 
el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente el alcohol, según Martínez, Tovar, 
Rojas,  Duque, (2008) “la violencia se considera una conducta que tiene historia, y esa 
historia describe una trayectoria de desarrollo”, y esa historia tiene que ver especialmente con 
la familia, estas familias, la de los niños entrevistados, tienen esas características antes 
mencionadas, se pueden citar evidencias que demuestran las entrevistas como “mis papas 
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pelean mucho, mi papá toma mucho” (Entrevistado # 3), “mi papá no tiene trabajo” además 
los dibujos del grupo focal, también contribuyen para asegurar que los padres de familia 
tienen características disfuncionales 
.  
La falta de comunicación y las actitudes,( teniendo presente que las actitudes pueden ser 
positivas, negativas y neutras) de los padres son otros factores que se manifiestan en el 
estudio como elementos negativos de relación familiar y ejemplo hacia los niños, esto se 
manifiesta en la investigación con el entrevistado # 3 “que mi mamá no sea tan brava”, “entre 
ellos no hablan y casi no hablamos, pelean mucho”, “me grita”, totalmente diferentes a lo 
que expone Fullana, (1998) al decir “En cuanto a las características familiares, éstas se 
pueden resumir en el hecho de tener un entorno familiar  que les apoya en el sentido de tener 
unas actitudes y unas expectativas positivas de los hijos hacia los padres, así como una 
dirección y supervisión por parte de los padres”. (Fullana, 1998:54). 
 
Los resultados del grupo focal fueron contundentes para complementar el segundo objetivo 
“identificar los factores familiares más relevantes que inciden en el desarrollo de conductas 
de acoso escolar” al ver plasmado en dibujos la realidad que viven los niños, estas imágenes 
llenas de sangre, caras tristes y golpeadas; sus escritos dolorosos con palabras que entrelazan 
sus verdades las cuales revelan sus historias llenas de dolor y miedo.  
 
En la misma dirección, la información consignada en los gráficos # 5 y # 6, se identifican los 
actos violentos que hay en la familia, donde hay de por medio injerencia de  alcohol, con la 
terrible particularidad que en la imagen se ve al hombre con un arma blanca en la mano, pero 
el niño está presente en este acto. 
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Si bien es cierto, el análisis del grupo focal, no evidencia la agresividad de los padres hacia 
los niños; si existen situaciones de irrespeto hacia ellos por todas situaciones adversas que 
tienen que presenciar, estas circunstancias de carencia de afecto entre sus miembros, el 
maltrato donde ejerce el poder el más fuerte, las actitudes descalificadoras llevan al niños a 
comportamientos similares que se ven reflejados en la escuela. 
 
Tampoco se debe olvidar que la relación con los iguales promueve la adquisición de 
competencias sociales, como el control de impulsos agresivos, pero estos tiene con 
anterioridad un limitante: el ejemplo de los padres de familia. 
 
Así mismo podemos verificar que en la entrevista, como en el grupo focal  las conductas de 
los niños agresivos se caracterizan por la existencia de problemas de comunicación, 
frecuentes conflictos y falta de apoyo parental, Cava y Musitu, (2006) “identificar estos 
factores resulta muy conveniente, no solo por su influencia directa en la violencia escolar, 
sino que la familia incurre en determinadas variables individuales directamente relacionadas 
con estas conductas agresivas”. (Cava & Musitu, 2006:368). 
 
Para terminar, los resultados del tercer objetivo “Evidenciar los factores del contexto próximo 
a los estudiantes, que pueden influenciar este tipo de conductas desencadenantes del 
fenómeno de acoso escolar por parte de los agentes involucrados” se ven reflejados en la 
observación no participante, consignado en el diario de campo. 
 
Se entiende que el juego es la mejor herramienta de integración e inclusión para la infancia, 
es la actividad más efectiva para que los niños se desarrollen de la mejor manera, si esta 
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situación no se presenta puede tener consecuencias como: desconfianza en todos los procesos 
participativos de los niños, resentimientos y frustraciones. 
 
Por otra parte, para que un espacio tenga una función educativa, integradora e inclusiva se 
requiere de un cuidado constante de todos sus elementos, para no tener un proceso de 
degradación, porque “El espacio público constituye un componente básico para el desarrollo 
de la democracia en la ciudad, para incentivar la solidaridad y permitir los eventos y acciones 
que llevan a una vida social más plena, digna y solidaria” según Segovia y Oviedo (2000:53). 
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CONCLUSIONES 
 
La manera de interactuar que un individuo desarrolla en un ambiente social está afectada por 
la construcción simbólica que de dicho contexto ha generado el grupo social al que el 
individuo pertenece a través de la comunicación entre sus miembros. Por medio del lenguaje, 
se establecen representaciones que afectan el sentir, pensar y actuar de los individuos que son 
parte de las interacciones sociales en donde se generan estos imaginarios (Ribes, 1990). La 
escuela y la familia son comunidades en las cuales se establecen convencionalmente 
parámetros que delimitan el comportamiento. Entender estos parámetros, expresados a través 
de los símbolos y las representaciones colectivas del grupo, es el primer paso para 
comprender la manera en la que se ha construido la percepción de estos colectivos y asimilar 
los procesos de transformación comunicativa que necesita la realidad escolar. 
 
El objetivo general de la investigación consistió en determinar y analizar los principales 
factores de carácter social y subjetivo que desencadenan el fenómeno de acoso escolar o 
“bullying” en los niños de los grados 3, 4, 5 de primaria del Colegio Aníbal Fernández de 
Soto – jornada tarde.  
 
Considerando los datos recabados, puede afirmarse que las percepciones de los acosados y 
acosadores son sentimientos y las ideas reales de maltrato que resultan dañinos para el 
crecimiento de los niños y niñas. En este mismo sentido, se encuentra que existe una gran 
distancia entre la lectura emocional que hacen el agresor y la víctima de la situación de 
conflicto, lo que hace más compleja la explicación, pues ambos sujetos o grupos imaginan de 
manera distinta el conflicto, así las cosas, la concepción de acoso escolar, por parte de los 
estudiantes, depende, de manera determinante, del rol que asuman en el mismo.  Del mismo 
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modo, los resultados de esta investigación señalan la importancia de adoptar medidas 
urgentes para entender y manejar estas percepciones con el manejo de habilidades sociales  
por medio de los mediadores cognitivos, siendo un trabajo diario entre padres de familia y la 
institución. Sin duda la institución tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de 
los derechos infantiles protegiendo en la medida de sus responsabilidades la vida y la salud 
mental de sus estudiantes.  
 
La relación escolar es construcción comunicativa del conocimiento para transformar 
realidades. Desde este punto de vista, la mejor manera de influir en la disminución del 
bullying y la agresión escolar consistirá en generar, a partir de la educomunicación, 
estrategias de construcción simbólica que lleven al establecimiento de ambientes que 
favorezcan la resolución adecuada de los conflictos y la convivencia pacífica. El análisis 
colectivo de las maneras de percibir las relaciones con el otro, reflejadas en este trabajo, 
puede ser el inicio de una “reconstrucción” verbal de las interacciones entre los niños. Así 
como los dibujos e historias sirvieron como indicadores de la manera de percibir el mundo de 
los niños y niñas, evidenciando una importante huella subjetiva de violencia, se puede usar la 
construcción de historias narrativas o gráficas, como historietas o dibujos, a través de los 
cuales se explore formas alternativas a la violencia para interactuar con el otro y se construya 
una manera de ver el mundo más pacífica, que lleve a interacciones menos agresivas entre los 
niños y niñas.  
 
Una manera de construir simbólicamente la percepción de la realidad para los niños es a 
través del juego (Hernández, 2013). Allí, los infantes generan simbólicamente las actitudes, 
ambientes, reglas, normas y posibilidades de interacción que determinan su comportamiento. 
Los juegos son una excelente alternativa para la comunicación constructiva de ambientes de 
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relación menos violentos y agresivos. Se deben propiciar espacios de juego en los cuales los 
niños exploren formas adecuadas para resolver sus conflictos, que deriven en maneras de 
comunicarse distintas, en reglas lingüísticas diferentes que permitan conocer estrategias de 
interactuar adecuadas con el otro, que transformen su percepción e imaginarios sociales del 
conflicto y lleven a relacionarse mejor con los demás en distintos contextos.     
 
También es pertinente considerar la influencia contundente y primordial del factor familiar, 
que incide en el desarrollo de conductas de acoso escolar, al quedar evidenciado que las 
agresiones que viven los niños dentro del hogar son determinantes para que los niños repitan 
estas conductas en la escuela. La manera en la cual se han construido simbólicamente las 
representaciones de las relaciones humanas en el hogar están generando maneras de ver las 
interacciones con el otro mediadas por la agresión y la violencia. Por ello es que estas 
situaciones de agresión vividas en la casa son preocupantes y absolutamente degradantes. En 
algunos casos se evidenció la falta o ausencia de comunicación entre los integrantes de la 
familia, teniendo presente que este mismo hecho se presenta con la institución, los padres de 
familia en su gran mayoría no están enterados de las vivencias de sus hijos en el colegio. 
 
Así, los espacios formativos por excelencia, en donde se construyen por medio de la 
comunicación los imaginarios que condicionan la manera de comportarse de niños y niñas, 
deben ser reenfocados si queremos disminuir la violencia escolar. La comunicación en la casa 
y escuela debe manejarse bajo una estructura constructiva, que lleve a la transformación de 
nuestra manera de percibir, sentir y actuar en el mundo, generando formas armónicas de 
gestionar los conflictos y poniendo en consonancia estos dos ambientes que hasta ahora se 
han desarrollado de manera aislada. 
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En lo relacionado, con la evidencia de los factores del contexto próximo a los estudiantes, que 
pueden influenciar en conductas desencadenantes del fenómeno de acoso escolar, se identifica 
la falta de espacios de recreo y diversión para los niños. Los niños necesitan estos sitios para 
desahogar sus temores y las ansiedades que manejan en su interior, por medio del juego, 
siendo este vital para su desarrollo. En la institución los niños tienen un espacio para el 
descanso, donde pueden reunirse a hablar, pero no se les permite correr, por ser un sitio no 
adecuado y pequeño para tantos niños. El patio no tiene ninguna zona verde (pasto, árboles, 
etc)  está totalmente en cemento.  
 
En contra de lo anterior, los parques cercanos a sus casas y el que está al frente de la 
institución, están invadidos por habitantes de la calle, consumidores de sustancias 
psicoactivas, hinchas alterados y pendencieros de equipos de futbol, y algunas veces de  
prostitutas, por consiguiente, no tienen donde jugar de manera autónoma y segura, los lugares 
han sido invadidos por personas que tienen mal comportamiento, originando peleas y 
consumo de droga, por lo tanto, los niños tienen malos ejemplos de conducta y como son 
cotidianos y recurrentes, pueden comenzar a validar  y aceptar que estos comportamientos son 
los adecuados. 
 
Se propone el establecimiento de vínculos con entidades externas, para que en unidad con la 
familia y la escuela, permitan generar la apropiación de estos espacios para el juego y la 
construcción simbólica de interacciones menos conflictivas. Las estrategias educomunicativas 
se deben orientar hacia la generación de diálogos que conduzcan a la toma simbólica de 
espacios que anteriormente se usaron para la delincuencia y que ahora deben ser ambientes 
cruciales para el desarrollo de actividades constructivas de realidades formativas. 
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Es evidente que aún queda mucho por profundizar sobre los factores que desencadenan el 
fenómeno del acoso escolar que atenta contra los derechos de niños y niñas. La violencia 
escolar es uno de los tantos síntomas de la crisis de valores de la sociedad, de la crisis 
familiar. Empezar a conocer sobre esta problemática, hace parte de la solución, pues las 
investigaciones sociales muestran una vía para promover relaciones positivas en nuestra 
comunidad educativa. La posibilidad de cambiar la percepción de la realidad a través de la 
educomunicación se evidencia como una luz en medio de las tinieblas (Valverde, 2009), la 
cual, si seguimos con persistencia, fe y esperanza, en medio de la oscuridad abrumadora de la 
violencia que vivimos en el colegio y en el hogar, puede alumbrarnos el camino por el que 
construyamos, con el poder creativo de las palabras, la sociedad pacífica que nuestra 
Colombia sueña desde hace tanto tiempo convertir en una hermosa realidad.         
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